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El presente trabajo de investigación titulada “Contabilidad Ambiental y 
Ecoeficiencia en las empresas industriales textiles, en el Callao 2017”, tiene por 
objetivo determinar la relación entre contabilidad ambiental y ecoeficiencia en las 
empresas industriales textiles, en el Callao 2017. La importancia del estudio es 
reconocer la contabilidad ambiental como una gestión aplicable con resultados de 
beneficio económico, financiero, social y ambiental vinculándolo con la 
ecoeficiencia ya que sus propósitos se relacionan con el cuidado del medio 
ambiente y el desarrollo sostenible.   
Según el desarrollo de la investigación, se considera que el tipo de 
investigación es no experimental, porque las variables no han sido modificadas o 
alteradas. La población de estudio está conformada por 50 personas que laboran 
en las empresas industriales textiles en el Callao, para calcular la muestra se 
utilizó una formula estadística, con un margen de error de 0.05 y un nivel de 
confiabilidad del 95%, por resultado la muestra quedo limitada a 44 personas. 
Para la recopilación de datos se utilizó el instrumento de la encuesta según la 
escala Likert, siendo validados por tres jueces expertos y por el coeficiente de Alfa 
de Cronbach.  
En cuanto a los resultados, para la prueba de normalidad se consideró a 
Shapiro-Wilk ya que la muestra en menor a 50, limitando al estudio como no 
paramétrico, se consideró el método de Rho Spearman para la prueba de 
hipótesis para encontrar el grado de relación entre las variables y dimensiones. 
En la presente investigación se llegó a la conclusión que existe un grado de 
relación entre la Contabilidad Ambiental y Ecoeficiencia en las empresas 
industriales textiles, en el Callao 2017. Demostrado mediante la prueba de Rho 
Spearman, expresado en la tabla 14 con una significancia bilateral < 0.05, por el 
cual se rechazó la hipótesis nula y se aceptó la hipótesis alterna. También se 
demostró una correlación de 0.785, reflejando este resultado en la tabla de 
correlaciones de Rho Spearman que indica una correlación positiva considerable. 
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The present research work entitled "Environmental Accounting and Eco-
efficiency in textile industrial companies, in Callao 2017", aims to determine the 
relationship between environmental accounting and eco-efficiency in textile 
industrial companies, in Callao 2017. The importance of the study is Recognize 
environmental accounting as an applicable management with results of economic, 
financial, social and environmental benefits, linking it with eco-efficiency since its 
purposes are related to the care of the environment and sustainable 
development. 
According to the development of the research, it is considered that the type 
of research is non-experimental, because the variables have not been modified or 
altered. The study population is made up of 50 people who work in textile 
industrial companies in Callao, to calculate the sample a statistical formula was 
used, with a margin of error of 0.05 and a level of reliability of 95%, as a result of 
the sample I'm limited to 44 people. For data collection, the survey instrument 
was used according to the Likert scale, validated by three expert judges and the 
Cronbach's Alpha coefficient. 
Regarding the results, for the normality test Shapiro-Wilk was considered 
since the sample in less than 50, limiting the study as non-parametric, the Rho 
Spearman method was considered for the hypothesis test to find the degree of 
relationship between variables and dimensions. 
In the present investigation it was concluded that there is a degree of 
relationship between Environmental Accounting and Eco-efficiency in textile 
industrial companies, in Callao 2017. Demonstrated by the Rho Spearman test, 
expressed in table 14 with bilateral significance < 0.05, by which the null 
hypothesis was rejected and the alternative hypothesis was accepted. A 
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correlation of 0.785 was also demonstrated, reflecting this result in the Rho 
Spearman correlation table that indicates a considerable positive correlation. 
Keywords: Environmental accounting, eco-efficiency, management, 
sustainable development. 
 
I. INTRIDUCCIÓN  
1.1. Realidad Problemática 
El hombre como principal causante transformador del medio geográfico 
tiene como objeto explotar al máximo el contexto que lo rodea de acuerdo a la 
complacencia de las necesidades de una sociedad, este proceso productivo trae 
como consecuencia que los recursos naturales se agoten y deprecien, los cuales 
deberían ser medidos, valorados y controlados desde la teoría contable. 
En 1984 en el mundo se creó el primer programa con nombre OIT-
PNUMA, el cual reúne a empresarios del mundo para conversar temas como el 
medio ambiente y desarrollo sostenible, este programa en cuanto al manejo del 
ecosistema plantea un enfoque de gestión en los recursos naturales. El 
nacimiento de relación entre medio ambiente y empresa fue en el consejo 
Empresarial para el Desarrollo Sostenible (BCSD, por su siglas en ingles), el 12 
de abril de 1991 en la Haya. Así mismo en 1992 la Conferencia de la Naciones 
Unidas da inicio a la participación de empresarios a la Cumbre de la Tierra en 
Río de Janeiro, se invitó a la Organización Internacional de Estándares (ISO) con 
el fin de que se produjera una norma que diera cuenta de los procesos de gestión 
ambiental. Siendo publicadas en 1996 las primeras normas de la serie ISO 
14000. 
La actividad textil es una de las más contaminantes a nivel industrial ya 
que su proceso productivo compromete muchos recursos. La prioridad urgente 
para este tipo de industria debería ser la incorporación de una cultura 
ambientalista capaz de aplicar una gestión administrativa para que pueda asumir 
su responsabilidad ambiental  ante la sociedad, que impulse una innovación 
productiva con el objetivo de lograr una eficiencia económica y ecológica, donde 
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se busque disminuir los residuos y el consumo excesivo de fuentes hídricas, 
reactivos químicos y energía, consiguiendo por último que los criterios 
ambientales económicos y sociales sean la base de un desarrollo sostenible. 
La práctica de una gestión ecoeficiente tendrá un beneficio económico, 
ambiental y social, los cuales serán reflejados en una contabilidad que pueda 
medir, evaluar y comunicar los aspectos ambientales. De tal manera que en un 
futuro el crecimiento sea sano y equitativo para un desarrollo sostenible, 
utilizando de manera eficiente los recursos, es así que la ecoeficiencia pasa a ser 
un beneficio para la empresa. 
El inadecuado uso de los recursos y el no aprovechamiento de la 
información que proporciona la contabilidad afectan la posibilidad de un 
crecimiento sostenible. Asociar una base económica con la responsabilidad 
ambiental y social dará lugar a una mejor interpretación y función de la 
contabilidad adoptando nuevas prácticas para el bienestar de la sociedad, de tal 
manera que una cultura ambiental para las empresas industriales textiles será en 
un futuro una ventaja competitiva ante otras así mismo mejorará la imagen ante 
clientes, trabajadores e interesados. 
La falta de conocimiento en cuanto a gestiones ambientales determinadas 
por la contabilidad ambiental hacen que los problemas ambientales sean 
incapaces de ser reconocidos como perjudicial para la empresa, así mismo 
también el incumplimiento de leyes que por desconocimiento de sus exigencias y 
beneficios que otorga el estado peruano a las empresas acreditadas por sus 










1.2. Trabajos Previos 
Para Seclen, D. (2014), en su investigación titulada: “El rol en el 
desempeño de los contadores públicos a través de la contabilidad ambiental en 
las empresas del distrito de Cajamarca”. Tesis para optar el título profesional de 
contador público Cajamarca, Perú: Universidad Nacional de Cajamarca, Facultad 
de Ciencias Económicas, Contables y Financieras. Esta investigación cuantitativa 
es de tipo descriptivo, explicativo y analítico. Su objetivo es conocer las normas y 
políticas adoptadas por la ciencia contable en relación al medio ambiente. 
Por lo que concluye, Los contadores públicos del distrito de Cajamarca no 
tienen un conocimiento preciso sobre que es la contabilidad ambiental y por 
consiguiente desconocen los beneficios y ventajas que brinda su aplicación en la 
empresa y al cuidado ambiental. En la actualidad, los profesionales no aplican la 
contabilidad ambiental para poder medir, evaluar y comunicar la actuación 
ambiental del lugar donde laboran; entonces se puede decir que la participación 
o el rol que desempeña el profesional contable en las empresas de Cajamarca 
son impracticables el aspecto de contabilidad ambiental. 
El desconocimiento de cómo se realiza una contabilidad ambiental por 
parte de los contadores de oficio que trabajan en diversas industrias no sugieren 
un planeamiento de contabilidad ambiental sólo porque desconocen del tema, 
además porque no toman en cuenta la responsabilidad social en su trabajo. 
Luján, N. (2015), en su investigación titulada “La auditoría ambiental como 
una herramienta de control para prevenir los efectos de la contaminación de las 
empresas de transportes en la provincia de huamanga - 2014”. Tesis para optar 
el título profesional de contador público. Ayacucho, Perú: universidad Católica los 
Ángeles Chimbote, facultad de ciencias contables, financieras y administrativas. 
El diseño de esta investigación que se tomó en consideración es el diseño de 
campo y no experimental. Esta investigación no cuenta con un objetivo general. 
 Concluye que, las autoridades del gobierno no hacen esfuerzos para la 
implementación de la auditoría ambiental, de acuerdo con una encuesta 
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desarrollada se aprecia que el 90% de los encuestados manifiesta que el 
gobierno no apoya con la implementación de la auditoría ambiental. 
El estado debe impulsar las fiscalizaciones con fines ambientales a través 
de sus órganos públicos, de esta manera crear con el tempo una cultura 
ambiental en las empresas privadas. 
Montalbán, L. (2014), en su investigación titulada “La contabilidad 
ambiental dentro de la empresa industrial Fábrica de cintas arbona de la 
Provincia Constitucional del Callao - 2014”. Tesis para optar el título profesional 
de contador público. Lima, Perú: Universidad César Vallejo, Facultad de Ciencias 
Empresariales. Esta investigación utiliza un diseño descriptivo. Su objetivo es 
impulsar la contabilidad ambiental en la Empresa Industrial fábrica de cintas 
Arbona de la Provincia Constitucional del Callao – 2014.  
Concluye que, la contabilidad ambiental dentro de la empresa industrial 
fábrica de cintas arbona de la provincia constitucional del Callao del 2014, tiene 
un nivel bajo, para el cual se consideró los resultados de las encuestas utilizando 
las dimensiones ambiental, activo, pasivo y costos ambientales. Llegando a la 
conclusión que la empresa no cuenta con ningún sistema de contabilidad 
ambiental que aporte soluciones a los diferentes problemas ambientales que 
origina el proceso productivo de la empresa. Asimismo, la empresa no contempla 
dentro de su objetivo invertir su capital en tecnología de última generación, ni 
para preservar y proteger el medio ambiente, ya que no consideran a esto como 
un beneficio a largo plazo para convertirse en una empresa sostenible. 
La disposición económica y profesional por parte de la empresa es 
fundamental para crear un sistema ecoeficiente en el proceso de fabricación, así 
como en la contabilidad ambiental. 
Suárez, N. (2010), en su investigación titulada “Tributos medio 
ambientales como alternativa para disminuir el índice de contaminación de 
Chimbote - Perú”. Tesis para optar el grado de doctora en Derecho y Ciencias 
Políticas. Trujillo, Perú: Universidad Nacional de Trujillo, facultad de ciencias 
contables, financieras y administrativas. El diseño de esta investigación es no 
experimental. Cuyo objetivo general es establecer de qué manera la inclusión de 
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tributos medioambientales, en la legislación nacional y municipal, puede ser una 
alternativa para disminuir los índices de contaminación ambiental de las 
industrias pesqueras en la ciudad de Chimbote – Perú.  
 
Concluye que, dentro de la legislación peruana, existe sanciones penales, 
económicas y penales, las cuales no dan resultados positivos para la protección 
del medio ambiente, para tipificar los delitos de contaminación se debe acudir a 
normas de carácter administrativo, las cuales operan para que proceda, 
conforme a lo previsto por el Art. 305 del CP. 
La responsabilidad del impacto ambiental en el mundo se debe a que las 
entidades públicas no recurren a las leyes por se ve en muchos casos que los 
políticos tienen afinidades con grandes empresas, las cuales as como son 
grandes estas también serán perjudicadas por su magnitud.  
Aljorna, F., Álvarez, E., Ramos, L. (2012), en su investigación “Rol del 
contador público frente a la contabilidad ambiental en los egresados de la 
Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado”. Tesis para optar el título de 
licenciado en Contaduría Pública. Estado Lara, Venezuela. Universidad Centro 
Occidental Lisandro Alvarado. El diseño de esta investigación es no experimental 
de tipo descriptiva, documental con diseño de campo. Cuyo objetivo general es 
conocer el rol del contador público frente a la Contabilidad Ambiental. 
Concluye que, la contabilidad ambiental ahora tiene un rol importante 
dentro de las liberaciones en el mundo de los profesionales contables. Para el 
desarrollo profesional y personal del contador público es importante incorporar 
dentro de sus clases ya que es necesario en la actualidad.  
La teoría nace a través de la inducción universitaria quienes son los 
encargados de otorgar conocimientos para la formación profesional del alumno, 
la mayoría de las universidades no toman en cuenta la contabilidad ambiental 
como un tema importante para sumar la capacidad del estudiante. En mi opinión 




Cervantes, J. (2014), en su investigación titulada “Ecología Industrial, y la 
Sinergia entre Empresas”. Tesis para optar el título de Ingeniero Industrial. 
Ciudad Universitaria, México D.F.: Universidad Nacional Autónoma de México, 
facultad de Ingeniería. El diseño de esta investigación es no experimental. Cuyo 
objetivo general analizar la situación actual de la industria en materia de 
medioambiente. 
Concluye que, en la actualidad la actividad industrial se encuentra dentro 
de parques industriales, en su gran mayoría, estas mayormente pertenecen a 
una organización de interés, al cual se podría transformar en un ecosistema 
industrial donde una empresa pueda compartir o recibir residuos como recursos 
de otro parque industrial, estas organizaciones deben tener un objetivo en común 
en lo económico, social y ambiental, y así ayudar al medio ambiente y a la vez 
ser más competitivo. 
Si bien es cierto, muchas empresas no tienen el suficiente capital para la 
inversión en métodos ecoeficientes, en muchos países las empresas se unen 
para poder poner en marcha su idea.  
Cevallos, H. (2014), en su investigación titulada “Propuesta de Mejora de 
la Gestión Ambiental de Residuos Sólidos para Incrementar la Ecoeficiencia de la 
empresa Cartavio S.A.A.”. Tesis para optar el título profesional de Ingeniero 
Industrial. Trujillo, Perú: Privada del Norte, Facultad de Ingeniería. El diseño de 
esta investigación es no experimental - longitudinal y según su propósito es 
aplicada. Su objetivo general es incrementar la ecoeficiencia mediante la 
propuesta de mejora de la gestión ambiental de residuos sólidos de la empresa 
Cartavio S.A.A. 
Concluye que, Mediante un flujo de caja proyectado realizado para aplicar 
una gestión ambiental en residuos sólidos, se pudo demostrar que la propuesta 
es económicamente viable en un periodo de 5 años, cuyo resultado reflejado en 
un VAN esperado es de S. 43,598.50 y un TIR de 54.1%, obteniendo un ahorro 
de S/. 339.578.00. 
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El objetivo de este proyecto es demostrar la fiabilidad y beneficio que 
otorga la implementación de una gestión ecoeficiente en la empresa, el cual 
demuestra que a través de su aplicación es posible tener buenos resultados. 
Arias, H. y Linares, R.  (2014), en su investigación titulada “Desarrollo de 
un Reporte de Sostenibilidad basado en la Metodología del Global Reporting 
Initiative (GRI) aplicado a la Facultad de Ciencias e Ingeniería de la Universidad 
Católica.”. Tesis para optar el título profesional de Ingeniero Industrial. Lima, 
Perú: Universidad Pontifica Católica del Perú, Facultad de Ciencias e Ingeniería. 
El diseño de esta investigación es no experimental.  
Concluye que, en los últimos años las organizaciones vienen 
desarrollando prácticas para reportar sostenibilidad. Comunicar la sostenibilidad 
de una empresa es un factor de ventaja competitiva, el cual hace que se distinga 
con sus competidores, haciéndola resaltar con diferencias sostenibles a través 
del tiempo. 
La perspectiva del usuario para la empresa que tiene una gestión 
ecoeficiente, es de una muy buena ventaja ya que lo distinguirá de otras 
empresas.  
Beltrán, J. y Ganem, D.  (2014), en su investigación titulada “Propuesta De 
Sensibilización En Responsabilidad Social Empresarial Al Público Interno. Caso: 
Global Forest Lumber Company”. Tesis para optar el título profesional de 
Comunicador Social. Cartagena, Colombia: Universidad de Cartagena, Facultad 
de Ciencias Sociales y Educación. El tipo de investigación es de metodología 
cualitativa y tipo de carácter explicativo. Su objetivo general es Sensibilizar en 
Responsabilidad Social Empresarial al público interno de Global Forest Lumber 
Company. 
Concluye que, la responsabilidad social empresarial guía a la empresa 
identificar y explotar los puntos de ventaja, desde el momento que este es 
aplicado a la gestión de la empresas. Los beneficios de diferenciación son 
reconocidos en el ámbito comercial, legal, ambiental, llegando a la comunidad 
interna y al área financiera.  
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El reconocimiento de los clientes se verá reflejado en el nivel de ventas, 
porque la mentalidad del hombre está cambiando ya sea por las noticias del 
calentamiento global o por saber que está consumiendo un producto pensado 
para el desarrollo sostenible. 
Fernández, M. (2010), en su investigación titulada “Propuesta 
Metodológica dirigida a la Administración Pública para mejorar la Ecoeficiencia 
de la Industria”. Para optar el grado de doctor. Valencia, Venezuela: Universidad 
Politécnica de Valencia. Su objetivo general es identificar el conjunto de 
herramientas existentes, seleccionar las más apropiadas y ordenarlas 
metodológicamente, para que la Administración Pública Venezolana pueda 
contribuir a mejorar la Ecoeficiencia de las PYME de Venezuela. 
Concluye que, para el fomento de la ecoeficiencia en las PYME se aplica 
una propuesta metodológica como herramienta de la administración pública, 
consta de cuatro etapas: conocimiento y control, prevención, mercadeo, gestión 
ambiental y consideración del ciclo de vida del producto, a su vez estas se 
dividen en nueve etapas que ayudaran a los objetivos específicos.  Dicha 
aplicación de la propuesta permitirá que las empresas logren acciones 
acompañadas de actividades para implementar la ecoeficiencia de manera 
acelerada e irreversible, de manera que no se pierda competitividad y obtener los 
resultados en 5 años. 
Existen diversos métodos para la correcta aplicación de una gestión 
ecoeficiente en una empresa, las empresas deben tener en cuenta que es un 







1.3. Teorías relacionadas al tema 
1.3.1. Marco teórico  
Contabilidad ambiental 
La contabilidad, como ciencia de información para la toma de decisiones, 
juega un papel decisivo, incorporando datos relevantes sobre los activos 
medioambientales gestionados, de modo que se puede identificar, valorar y 
representar, además de los aspectos tangibles relativos a aquellos hechos 
económicos que implican en flujos de efectivo (López, J. y López M., 2014, p.71). 
La contabilidad como ciencia va más allá de la racionalidad financiera, 
administrativa y económica en las empresas, así también como de las 
estimaciones, reconocimientos, medición, presentación y revelación de la 
información, la contabilidad actual no gira solo entorno a los beneficios 
económicos y financieros, sino también en la generación de bienestar social 
(Pacheco e Higuera, 2017, p. 80). 
En un enfoque ambiental, las herramientas de la contabilidad están 
relacionado a la necesidad de cuantificar, registrar e informar los daños causados 
al ambiente, también puede dar acciones preventivas necesarias. El impacto 
ambiental a través de la contabilidad se puede conocer, identificar, denominar, 
divulgar, reportar y comunicar. 
Procesos para la contabilidad ambiental 
Para el desarrollo de la contabilidad ambiental se necesita de tres 
procesos. El primero es el de la medida, el cual consiste en obtener y recopilar 
datos. Es preciso definir las áreas de influencia ambiental y los indicadores que se 
van a utilizar para cada aspecto de cada área. La segunda etapa es la evaluación, 
consiste en analizar los datos, así también en la conversión para obtener una 
información más útil y fácil de interpretar. Consecutivamente se podrá valorar y 
ponderar la información obtenida. En la tercera etapa es el de la comunicaron en 
donde la contabilidad ambiental dará a conocer la actuación ambiental de la 




Esta etapa consiste en obtener datos relevantes transformando así la 
información dispersa en datos que sean útiles para poder compararlos y 
analizarlos. Por eso es importante identificar el área donde exista influencia 
ambiental, para crear valores e indicadores y así recopilar la información. 
Al respecto J. López y M. López (2014) consideran que el análisis clásico, 
centrado en la eficiencia y en la productividad, debe ceder protagonismo y 
visibilidad a otras temáticas […] como son los aspectos ambientales; entre ellos, 
el reconocimiento y medición de los recursos naturales y demás factores y bienes 
ambientales, así como la incorporación de las externalidades en el cálculo del 
resultado social. De este modo, si el objetivo de la contabilidad es suministrar 
información de la situación económica, financiera y patrimonial de la entidad 
contable, la situación del patrimonio natural, al menos como fuente de riqueza, 
debería ser objeto de registro (p. 71). 
Para una mejor obtención de datos se puede clasificar los indicadores 
ambiéntales en dos, el primero será indicadores dirigidos a las áreas en cuanto a 
su actuación productiva de la empresa y el segundo responde a la actuación 
directiva de la empresa. 
Para Ludevid, M. (1999, p. 16-17): 
Indicadores Ambientales sobre la Actuación Productiva de la Empresa 
(IAP): 
El ISO 14031 lista ejemplos: 
Materiales  
 Cantidad de materiales usados por unidad de producto.  
 Cantidad de materiales procesados, reciclados o reutilizados.  
 Cantidad de materiales de embalajes desechados o reutilizados por 
unidad de producto.  
 Cantidad de materiales auxiliares reciclados o reutilizados.  
 Cantidad de materias primas reutilizadas en el proceso productivo.  
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 Cantidad de agua por unidad de producto.  
 Cantidad de materiales peligrosos utilizados en el proceso productivo. 
Energía  
 Cantidad de energía usada por año o por unidad de producto.  
 Cantidad de energía generada a partir de subproductos o de flujos de 
proceso.  
 Cantidad de unidades de energía ahorradas gracias a programas de 
conservación energética.  
Servicios de apoyo a la producción  
 Cantidad de materiales peligrosos utilizados por los servicios de 
proveedores contratados por la empresa.  
 Cantidad de materiales reciclables y reutilizables utilizados por los 
servicios de proveedores contratados por la empresa.  
Instalaciones físicas y equipo  
 Número de horas de mantenimiento preventivo del equipo por año.  
Suministro y distribución  
 Consumo promedio de combustible por parte de la flota de vehículos.  
 Número de fletes de distribución por modalidad de transporte por año.  
 Número de vehículos de la flota con tecnología de reducción de la 
contaminación.  
Productos 
 Número de productos colocados en el mercado con reducción de 
atributos peligrosos. 
 Número de productos que pueden ser reutilizados o reciclados. 
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 Porcentaje del contenido de un producto que puede ser reutilizado o 
reciclado. 
Ratio de productos defectuosos. 
 Número de unidades de subproductos generadas por unidad de 
producto. 
 Número de unidades de energía consumidas durante el uso del 
producto. 
Residuos 
 Cantidad de residuos por año o por unidad de producto. 
 Cantidad de residuos peligrosos, reciclables o reutilizables producidos 
al año. 
 Cantidad de residuos almacenados en la planta o local de la empresa. 
Emisiones 
Al aire 
 Cantidad de emisiones específicas al año. 
 Cantidad de emisiones específicas por unidad de producto. 
Al agua o a los suelos 
 Cantidad de productos específicos vertidos al año. 
 Cantidad de materiales enviados a vertedero por unidad de producto. 
Y los Indicadores Ambientales sobre la Actuación Directiva de la Empresa 
(IAD) 
ISO 14001 propone los siguientes indicadores: 
Nivel de conformidad y cumplimiento 
 Grado de cumplimiento de las regulaciones legales. 
 Número de multas o sanciones. 
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 Número de auditorías terminadas respecto a las que se planificaron. 
 Número de empleados que participan en programas ambientales 
(como de reciclaje, iniciativas de limpieza, premios y reconocimiento, u 
otros) 
 Número de individuos contratados que han sido formados en gestión 
ambiental. 
 Resultados de los exámenes a los empleados sobre su conocimiento 
de los problemas ambientales de la empresa. 
 Número de proveedores de servicios contratados por la empresa que 
cuentan con un sistema de gestión ambiental aplicado o certificado. 
 Número de productos diseñados para ser desensamblados, reciclados 
o reutilizados. 
Indicadores financieros 
 Costes de capital y de explotación asociados a los aspectos 
ambientales del producto o del proceso. 
 Ahorros conseguidos con reducciones en el uso de recursos, la 
prevención de la contaminación o el reciclaje de residuos. 
 Obligaciones y responsabilidades ambientales que pueden tener un 
impacto material en el estatus financiero de la empresa. 
Indicadores sociales 
 Número de investigaciones o comentarios públicos realizados por la 
empresa sobre aspectos relacionados con el medio ambiente. 
 Número de programas educativos sobre medio ambiente y cantidad de 
material educativo suministrado por la empresa para la comunidad 
local. 




Fuentes de información:  
La información para efectuarlos en los indicadores puede proceder de sistemas 
contables, productivos, relaciones laborales y fuentes externas.  
Se puede obtener información por las facturas de los proveedores, facturas de 
empresas para disponer los residuos, registros de los planes de inversión, costos 
de asesoría, salarios del personal dedicados al tema ambiental de la empresa. 
(Ludevid, M., 1999, p. 22).  
 Los procedentes del sistema productivo serian el uso de materias 
primas, consumo de energía, agua, uso del embalaje, generación de 
residuo y registros de mantenimiento. 
 Precedentes del sistema de relaciones laborales seria la base de 
datos de empleados, descripciones de los lugares de trabajo e 
identificar las actividades de los empleados. 
 De las fuentes externas se puede considerarlas legislaciones legales. 
Estudios científicos, instituciones especializadas al tema ambiental, 
asociaciones empresariales, clientes y consumidores interesados. 
Evaluación  
 La contabilidad cumple la función de evaluar el desempeño de la empresa 
en los campos ambientales, sociales y económicos, los resultados obtenidos 
cumplen dos funciones, la primera de rendición de cuentas por parte de la 
organización ante la sociedad; la segunda permitirá a partir de los resultados 
integrales de la contabilidad, que los diferentes agentes sociales puedan tomar 
decisiones con suficiente información (Mejía S., Eutimio, Ceballos R., Olga I., 
2016, p. 241). 
Con la primera etapa ya se habrá podido transformar toda la información 
en sistemas de datos, ahora el siguiente paso es de la evaluación y análisis de 
todos los datos obtenidos, teniendo en cuenta los objetivos de la empresa, los 
cuales se ponderaran y clasificaran. 
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Para la evaluación se tendrá en cuenta dos fases, la primera es analizar 
explotar, depurar los datos y así obtener la información requerida, y por otra parte 
se valorara la información a través de la ponderación, comparación y análisis. 
El análisis de los datos 
Para el análisis se tendrá en cuenta 
 La calidad y el rigor de donde fueron obtenidas, como la metodología y 
el profesionalismos es cual disponga se suficiente evidencia para que 
la información sea sólida.  
 Que sea válido en cuanto si es aplicable o no de acuerdo a la realidad 
concreta. 
 Que su adecuación cumpla con las características y políticas de la 
empresa para que la gestión ambiental sea viable.  
 Que sea exhaustivo para que se informe completamente el fenómeno 
que se quiere analizar. 
 
Explotación y desarrollo de los datos  
La segunda labor es la explotación de los datos. Se realizara cálculos 
sobre los mismos, en estadísticas presentadas por gráficos y posteriormente 
elaborar índices y ponderaciones. (Ludevid, M., 1999, p. 22). 
Valoración de información 
Para la valoración se hablara de tres sistemas, se puede comparar 
mediante el referente del tiempo, siguiendo las alteraciones año tras año. Y en el 
espacio comparando por la actividad, producto o servicio. Así mismo estas 
pueden ser internas o externas, consiste en compararse con otras empresas del 
sector. 
La ponderación 
La ponderación de la información seria darle un valor significativo para ver los 
puntos más críticos y de mayor efecto en la empresa. 
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Para Ludevid, M. (1999, p. 18), Consiste en asignar pesos y significaciones 
distintos a los aspectos detectados de la actuación ambiental de la empresa. Este 
es un momento la subjetividad puede pesar demasiado. Para eso se han 
desarrollado algunas metodologías:  
Las técnicas de evaluación de riesgos consisten en evaluar cada aspecto 
ambiental de la actividad de la empresa utilizando las técnicas de la evaluación de 
riesgos. 
La presente tabla es la escala a considerar  
Escala Descripción Criterio 
1. Negible Impacto ambiental muy poco significativo. 
Baja probabilidad de suceso 
2. Menor Las operaciones en condiciones no normales puedes 
causar in incumplimiento legal. 
Reducidos impactos y probabilidad de suceso. 
3. Significativo  La actividad tiene un impacto ambiental en condiciones 
normales de funcionamiento e implica un incumplimiento 
legal en condiciones no normales de funcionamiento.  
Impacto ambiental y probabilidad de suceso intermedios. 
4. Mayor La actividad en condiciones no normales significa un 
incumplimiento de la legislación. 
Impacto ambiental importante. 
Fuente: recuperado de http://wp.forumambiental.org/wp-
content/uploads/2017/11/991109_contabilidad_ambiental.pdf 
Para cada aspecto, se asigna un índice de prioridad de 1 a 5 respecto a 
tres variables: 
La frecuencia de suceso del fenómeno de que se trate (F). 
Las posibilidades de pérdida de control por parte de la empresa (P). 
Gravedad de las consecuencias del aspecto ambiental, y gravedad del 
impacto potencial (G). 
Multiplicando estos factores obtenemos el factor crítico de conjunto (C): 
C = F x P x G 
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Los diferentes aspectos ambientales se ponderan y priorizan en función del 
respectivo nivel C o "factor crítico". 
La comunicación  
La contabilidad ambiental por ultimo arrojara resultados los cuales serán utilizados 
de acuerdo a los objetivos y políticas de la empresa. 
López et al. (2014), argumenta que en el campo medioambiental las demandas 
informativas se amplían, dado que el abanico de colectivos afectados por estas 
cuestiones integra no solamente a los usuarios tradicionales de la información 
contable, acreedores y accionistas, preocupados, fundamentalmente, por el efecto 
que la actitud de la empresa frente al medio ambiente puede tener en su situación 
financiera, sino que además aparecen otros grupos, como las asociaciones de 
consumidores, las organización no gubernamentales, las instituciones públicas, 
etc. Interesados en conocer los detalles de la actuación desarrollada y los logros 
sociales alcanzados en este campo (p. 77). 
Destinatarios y motivaciones. 
La información se puede transmitir a los: 
Trabajadores  
 La gestión eficaz de la empresa en que labora y su compromiso con el 
medio ambiente  
 Evaluar como la actividad que realiza ayuda de alguna manera el medio 
ambiente 
 Comprender las modificaciones de la empresa en gestión. 
Vecinos y comunidad local 
 Entenderán las operaciones de la empresa y sus gestiones ambientales  




 Compararan la actuación ambientalista entre sus proveedores. 
 Estar informados sobre los productos que compran como los riesgos. 
Proveedores  
 Comprender el planteamiento de su cliente respecto a la gestión ambiental. 
 Conocer si su cliente plantea algún requisito previo a los proveedores antes 
de contratar o comprar. 
Administradoras publicas reguladoras  
 Conocer con precisión lo que la empresa está haciendo para gestionar y 
mejorar su actuación ambiental  
 Asegurar el cumplimiento legal por parte de la empresa. 
 Tomar ideas de la práctica empresarial para el diseño de nuevas normas 
reguladoras. 
Financieros, inversores y accionistas 
 Evaluar el riesgo financiero para poder tomar decisiones ponderadas en los 
terrenos del seguro, el crédito y la inversión. 
Entidades de promoción ambiental 
 Identificar ejemplos de buenas prácticas. 
 Imitar las mejores actuaciones ambientales. 
Objetivos de la comunicación 
A partir de ahí, la empresa puede y debe plantearse los objetivos de la 
comunicación ambiental en cada caso, así como la tipología o forma de 




La contabilidad tradicional, con sus propias características de los estados 
financieros puede reflejar la actividad ambiental ya que la actuación ambiental se 
refleja en movimientos económicos. 
Desde el punto de vista microeconómico, la cuestión ambiental tiene 
implicaciones significativas en las distintas unidades, económicas que han de ser 
observadas por las diversas ramas de la contabilidad, por tanto, en principio, 
parece que no cabe hablar de una contabilidad medioambiental independiente o 
aislada, sino más bien de la forma en que la contabilidad tradicional puede 
abordar la temática del medio ambiente […] el modelo contable tradicional puede 
proporcionar el marco adecuado para afrontar válidamente en tratamiento 
contable de determinados hechos económicos, derivados a la actuación 
medioambiental. (López et al. 2014, p. 76). 
Entonces para reportar la actuación medioambiental de una empresa se 
puede solo discriminar a las cuentas que reflejan los estados financieros según 
conveniencia, donde la actuación ambiental sea identificada. 
Ecoeficiencia 
La ecoeficiencia se define principalmente en proporcionar bienes y 
servicios a un precio competitivo, que satisfaga las necesidades humanas y la 
calidad de vida, al mismo tiempo que se reduzca progresivamente el impacto 
ambiental y la intensidad de utilización de recursos a lo largo del ciclo de vida de 
la producción. (Andía, V. y Andía, J., 2013, p.191) 
La ecoeficiencia pasa a ser un bueno negocio cuando se toma en cuenta el 
desarrollo sano y equitativo como parte integral del desarrollo donde el uso de 
recursos sea eficientes.  
La competitividad de una empresa aumenta cuando produce más con 
menos, esto se da porque reduce los despilfarros mediante una gestión 
ecoeficiente, reduce los volúmenes de los residuos generados, reduce el costoso 
consumo de energía, así mismo también reduce la posibilidad de incumplir las 
leyes.  La cuestión es añadir más valor a los productos textiles, consumiendo 
menos materia prima, y no generar mucha contaminación. 
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Es importante tener en cuenta estos dos aspectos como reducir el 
consumo de materiales, recursos naturales y energía a lo largo de la producción. 
También incrementar la renovabilidad, reciclando y reutilizando los insumos.  
Estos aspectos generales se tendrán en cuenta para introducir nuevos 
cambios al proceso de producción, en el diseño, concepción misma del producto, 
así mismo también cambios en el sistema y métodos de gestión en la empresa.  
La Ecoeficiencia vincula las ganancias económicas con las mejoras 
ambientales. Entendiéndose por tanto, crear más valor del producto con menos 
impacto a lo largo del ciclo de vida. (Gemma, R., 2007, p.92). 
Ecoeficiencia = valor del producto o servicio / impacto ambiental 
Objetivos de la ecoeficiencia  
Según los objetivos de la ecoeficiencia son: 
Reducción de consumo de recursos, una gestión que compromete todos 
los aspectos del ciclo de vida del producto es el de la ecoeficiencia otorgando una 
reducción de recursos así como energía. 
Reducción del impacto sobre la naturaleza y calidad de vida es el propósito 
de la ecoeficiencia para otorgar un producto amigable al medio ambiente. 
Incrementa el valor del producto y precio competitivo, la reducción de 
recursos y ahorros de energía y otras variables harán que el costo baje, haciendo 
que el precio reduzca progresivamente y sumarle un valor ecológico al producto 
(Gonzáles F. 2013, p.90). 
Impacto ambiental 
El aumento de la población está relacionado con el aumento de 
necesidades que el hombre necesita para subsistir, el problema principal es la 
falta de conciencia en cuanto al daño que se le está haciendo, por el eso el 
impacto ambiental buscara de una forma expresar el daño que causa una 
empresa al ambiente.  
Según Austrmühle, S. (2012), el impacto ambiental es la acción del hombre 
sobre el medio ambiente, técnicamente es la acción antrópica en los procesos 
naturales. Consisten en la sobreutilización de recursos naturales, emisión masiva 
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de sustancias. Así también se clasifican en impactos irreversibles, temporales, 
reversibles y persistentes (p. 177). 
El impacto ambiental se puede evaluar de diferentes maneras con ayuda 
de la información contable que proporcionaran las empresas textiles, esto 
consiste en estudiar el medio, ver que procesos utiliza, analizar su sensibilidad 
ambiental, así como sus debilidades y fortalezas. De esta manera con una acción 
ecoeficiente se podrá ajustar los proyectos a favor del medio ambiente. 
El objetivo principal de la evaluación del impacto ambiental es hacer que 
los procesos que se dan en la empresa para su actividad sean satisfactorios para 
el medio ambiente, así también muy importante avistar las consecuencias 
ambientales (Arboleda Jorge, 2008, p. 4). 
Evaluación de Impacto Ambiental  
Innovación y Cualificación, S. L. y Target Asesores, S.L. (2013),  se 
entiende como evaluación de impacto ambiental al proceso de análisis de efectos 
ambientales ya sean negativos y positivos, al mismo tiempo permite desarrollar 
alternativas para disminuir y aumentar los beneficios (p. 223). 
 La evaluación del impacto ambiental debe incluir, al menos:  
 Describir una situación que puede ser afectado 
 Examen de alternativas  
 Inventario ambiental  
 Identificación y valoración de impactos  
 Medidas correctoras, compensatorias y reductoras. 
 Programa de vigilancia ambiental. 
Según el Instituto Tecnológico Metalmecánico de España: 
Los indicadores ambientales son el conjunto de información ambiental en 
expresiones específicas, las cuales se utiliza para ver la relevancia de forma 
cuantificable. De esta manera se podrá asegurar que el impacto del producto es 
el deseado. 
Los indicadores son importantes para iniciar una gestión ecoeficiente en la 
empresa porque ayudaran a identificar debilidades específicas y potenciar su 
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optimización. Se podrá determinar objetivos de tal manera que haya una mejora 
continua. Y por último la comunicación del comportamiento ambiental será más 
fácil reconocerlo. 
Según una guía del ministerio Federak de Medio Ambiente de Berlín 
realizado por Lurralde Etxebizitza, los indicadores ambientales contienen una 
cantidad de datos con información clave que aseguran evaluaciones rápidas para 
la toma de decisiones, además se determinaran objetivos para medir el éxito de la 
actividad que se realiza. Esto no solo servirá para controlar la contaminación 
medioambiental, sino también se determinara oportunidades rentables 
relacionadas al ambiente (p.8). 
Tipos de indicadores medioambientales  
Para una mejor expresión de los resultados los indicadores se pueden 
medir por absolutos o relativos, en un determinado tiempo, estas serán bases 
para fijar objetivos.  
En una guía del ministerio Federak de Medio Ambiente de Berlin realizado 
por Lurralde Etxebizitza existe dos tipos de indicadores medioambientales (1999): 
Indicadores Absolutos  
Del punto ecológico, los indicadores absolutos representan el consumo de 
recursos y la emisión de sustancias contaminantes de la empresa, por ejemplo: 
La cantidad de residuos en toneladas o el consumo de energía en kilovatios hora. 
Así mismo este tipo de indicador depende de un valor determinado como kg de 
residuos peligrosos producidos, m3 de agua consumida o números de incidentes 
ambientales ocurridos. 
Indicadores Relativos  
Para comparar aspectos departamentos por eficiencia, los indicadores 
absolutos deberán examinarse en proporción con referencias. Por ejemplo: el 
consumo de energía por producto, la cantidad de residuos por toneladas de 
producto. Entonces se puede decir que este tipo de indicador demuestra el 
comportamiento ambiental de la empresa en relación con su capacidad de 
producción. Es así que el indicador absoluto viene a ser como un cociente entro el 
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indicador absoluto, permitiendo dar a conocer la eficiencia en función a su 
capacidad de producción. 
Los indicadores absolutos y relativos son capaces de demostrar en dos 
formas una misma situación. Por ejemplo, mientras el indicador absoluto describe 
la contaminación ambiental, los indicadores relativos nos dice las medidas 
ambientales y si estas se pueden mejorar la eficiencia.  
Indicadores ambientales de Centro de Trabajo y de Proceso 
Según lo que se puede solicitar, los indicadores medioambientales estas se 
pueden dividir en centro de trabajo y procesos. 
El indicador de proceso es apropiado para la planificación y control para el 
área, este también ayudara a identificar el foco de consumo de recursos y sus 
causas que las emite. 
Los indicadores de centros de trabajo se pueden usar para ilustrar 
impactos ambientales en las declaraciones. 
Indicadores relacionados con la Cantidad y con el Coste. 
Estos indicadores tienen medidas como kilogramos, artículos, toneladas, 
m3, etc. Y en cuanto al indicador de coste ambiental estos serán relativos. Esto 
será posible a los reportes contables para obtener el coste, por ejemplo los costes 
que se utilizaron para eliminar residuos ayudaran a saber el volumen de residuos 
eliminados, entonces el indicador relativos seria el volumen de residuos en 
kilogramos por producto en toneladas. 
Otra ventaja de usar indicadores relacionados al coste, es traducir al coste 
asuntos ambientales.  
Intensidad de Utilización De Recursos 
El Minan como autoridad ambiental nacional, en el presupuesto del sector 
público del año 2009 en el Perú, se aprobó el decreto supremo n.° 009-2009-
MINAM, el cual obliga aplicar medidas ecoeficientes a las instituciones del sector 
público, pero así también pueden ser aplicadas en el sector industrial, ya que el 
contexto del desarrollo es general. De esta manera el estado peruano busca: 
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Optimizar el uso de recursos de materiales, agua y energía, disminuir los residuos 
sólidos y mejorar la calidad de servicio.  
Recursos hídricos  
El uso desenfrenado de los recursos más importante del mundo como es el 
agua, traerá consecuencias irreparables, sabiendo además que en las empresas 
textiles el agua es el principal recurso para la producción. Es importante controlar 
y gestionar su uso.  
Según Delgado, W. (2015), la gestión y el valor del recurso agua enfrentan 
problemas en cuanto a los derechos y la propiedad, estos dificultan la 
contabilización de los perjuicios medioambientales, de esta manera impiden crear 
procesos de optimización de recursos (…) las actividades económicas se han 
beneficiado indiscriminadamente de los recursos que otorga el medioambiente. El 
mejor ejemplo seria el uso del recurso hídrico sin asignarle su verdadero valor de 
uso y reposición (p. 296). 
  Como base legal en el Perú se encuentra la Ley N.° 29338, Ley de 
Recursos Hídricos. Que regula el uso de gestión de los recursos hídricos, así 
también promueve el cuidado del recurso agua mediante programas educativos, 
difundiendo y sensibilizando a las comunidades.  
Recurso Energético  
 Con una gestión en el recurso energético se busca se busca la 
sustentabilidad y el aprovechamiento eficiente de la energía que se utiliza para la 
producción con el objetivo de reducir el consumo y el costo de energía.  
Según Valverde, I., Lorena, J., López, A. Eduardo, J., Salcedo, R., Caicedo, 
O. (2017), existen indicadores de desempeño energético que son expresiones 
cuyos valores son usados para monitorear, controlar cambios en su rendimiento, 
así mismo reducir perdidas energéticas en los diferentes proceso productivos, 
esto a través de una gestión, establece planes para alcanzar metas, también 
permitirá obtener y mantener altos niveles de eficiencia. La aplicación de la 
gestión eficiente de la energía en distintas industrias en las que se aplicaron 
indicadores de desempeño ha logrado demostrar que tan efectivos pueden ser 
estos. Esto ha podido permitir, el controlo y monitoreo de energía, la ubicación de 
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potenciales ahorro de energía, la implementación de medidas organizativas, así 
también como el desarrollo de programas de concientización, capacitación y 
motivación especializada para el trabajador, redundando todo en la reducción del 
consumo y costo energético (p. 190). 
Como base legal en el Perú se encuentra la Ley N.° 27345, Ley de 
Promocion del Uso Eficiente de la Energía, reglamentada por Decreto Supremo 
N° 053-2007-EM. Se atribuye a promover e impulsar una cultura orientada al uso 
racional de los recursos energéticos, y de esta manera encontrar un equilibrio 
entre la conservación del ambiente y el desarrollo económico. 
Gestión de residuos 
Según Innovación y Cualificación, S.L. (2014), los residuos industriales se 
definen como aquellos que fueron generados por la industria. (Transformación, 
consumo, limpieza y mantenimiento), estos residuos no tienen algún valor como 
mercadería ya que las técnicas son muy costosas (p.144). 
Continuando con Innovación y Cualificación, SL, dice que existe 3 tipos de 
residuos industriales: residuos industriales inerte, asimilables urbanos y 
peligrosos. Los residuos peligrosos pueden ser nocivos y tóxicos, ya que su 
composición es química peligrosa para el medio ambiente y salud de las 
personas.  
Como base legal en el Perú se encuentra la Ley n.° 27314, Ley General de 
Residuos Sólidos, aprobada por el Decreto Supremo n.° 057-2004-PCM,  Que por 
objeto tiene la obligación, atribución y responsabilidad en asegurar una gestión de 
residuos sólidos en prevención de riesgos ambientales y protección de la salud. 
También como función tiene desarrollar labores educativas en capacitación para 
una gestión de residuos eficiente. 
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) 
Es un organismo público creado el 2008 mediante decreto legislativo 
N°1013, adscrito al Ministerio del Ambiente, que por Ley N° 29325 actúa como 
rector del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, el cual le 
dispone los derechos y funciones de evaluación, fiscalización, control y potestad 
sancionadora en materia ambiental. El cual tiene como finalidad asegurar el 
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cumplimiento de la legislación ambiental por parte de las empresas, como la Ley 
N° 28611 “Ley General del Ambiente”, Ley N° 28245 “Ley Marco del Sistema 
Nacional de Gestión Ambiental” y demás entidades de la región. 
Sistema Regional de Gestión Ambiental del Gobierno Regional del Callao 
Creado según Ordenanza Regional N° 008-2004-Región Callao-CR con 
fines de implementar un política ambiental en la región de acuerdo con la Ley 
N°27783, “Ley de Bases de la Descentralización”, cumpliendo así con la Ley 
N°27867 “Ley Orgánica de Gobiernos Regionales” en implementar mencionado 
sistema.  
Tiene el objeto de asegurar el más eficaz cumplimiento de los objetivos 
ambientales de las entidades públicas y privadas, también fortalecer los 
mecanismos de la gestión ambiental, elaboración de planes de acción ambiental, 
implementar estrategias ambientales, coordinar el manejo de información 
ambiental y desarrollo de incentivos. 
Gestión Ambiental en la Empresa 
Granero J. y Ferrando M. (2007), un sistema de gestión ambiental es un 
método de trabajo que sigue a la empresa con el objetivo de llegar o mantener un 
comportamiento medioambiental, de acuerdo a las metas, a las leyes y a los 
riesgos ambientales (p. 14). 
Según Boada, A. (2004), la acción en pro de la protección del medio 
ambiente no solo surge por presión del estado. Los acuerdos, de tipo voluntario, 
responden a la necesidad de reconocimiento por parte del mercado, proveedores, 
distribuidores y de la sociedad en general de los esfuerzos e inversiones 
empresariales para mejorar su gestión en materia ambiental (p. 48). 
Granero J. y Ferrando M. (2007), la gestión ambiental persigue adoptar, las 
facilidades para cumplir las normas ambientales, a las cuales primero se 
identificar, controlar y prevenir los posibles impactos ambientales bajo un sistema 
estructurado (p. 14) 
Innovación y Cualificación, S. L. y Target Asesores, S.L. (2013), la 
implementación de un sistema de gestión ambiental es un instrumento que 
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aumenta el valor para mejorar la competitividad, este sistema no solo afecta a las 
diferentes áreas sino también al personal. Este sistema de orientarse a: 
 Establecer una política ambiental de acuerdo a su actividad  
 Identificar y determinar los impactos ambientales. 
 Reconocer los requisitos legales aplicables. 
 Fijar los objetivos y metas 
 Asegurar que el sistema de gestión ambiental sigue siendo 
apropiado, capaz de planificaciones, seguimientos y acciones 
correctivas, disponiendo auditorias y revisiones. 
 Y tener la capacidad a adaptarse a nuevas circunstancias (p. 265). 
Objetivos de la implementación de un sistema de gestión ambiental  
Según Innovación y Cualificación, S. L. y Target Asesores, S.L. (2013, p. 
264), tiene objetivos de carácter legal, económico y social la implementación de 
un sistema de gestión ambiental, son las siguientes:  
Objetivos ambientales  
 Compromiso con el desarrollo sostenible 
 Reducción de impactos ambientales  
 Optimizar el uso de recursos  
Objetivos económicos  
 Aumentar la competitividad de la empresa  
 Reducir sanciones  
 Reducir costes  
Objetivos legales 
 Cumplir con las leyes  
 Evitar denuncias 
Objetivos técnicos 
 Mejorar procesos 
 Eficiencia en las tecnologías 
Objetivos sociales  
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 Mejorar la imagen de la empresa.  
Ventajas de la implantación de un sistema de gestión ambiental  
Según Innovación y Cualificación, S. L. y Target Asesores, S.L. (2013). 
 Permite optimizar la utilización de recursos  
 Permite adquirir nuevos conocimientos en cuanto a los procesos y control 
de estos. 
 Herramienta para motivar a los empleados  
 Reconocimiento de la opinión pública por una buena gestión. 
 Posición ventajosa y competitiva.  
Etiquetas medioambientales como satisfacción de necesidades humanas. 
Según Innovación y Cualificación, S. L. y Target Asesores, S.L. (2013). 
La etiqueta ecológica garantiza la producción de productos respetuoso con 
el medio ambiente, estos figuran en los envases y embalajes siguiendo una serie 
de criterios.   
Ventajas 
 Ofrece información sobre el impacto ambiental del producto  
 Sensibiliza a los consumidores  
 Mejora la imagen del producto  
 Mejora las ventas  
 Protege el medio ambiente.  
Existen normas para obtener el etiquetado como  
Norma ISO 14020: considera nueve principios para el desarrollo del etiquetado  
Norma ISO 14022: establece los símbolos del etiquetado. 
Norma ISO 14023: ensayos y verificación ambiental  
Norma ISO/TR 14062: integración de aspectos medioambientales en el 





1.3.2. Marco Conceptual 
Según Samuel Alberto Mantilla  
Contabilidad Ambiental: 
 Es reconocer y buscar mitigar los efectos ambientales negativos de la 
práctica contable convencional. 
 Identificar por separado los costos y los ingresos relacionados con el 
ambiente, dentro con los sistemas contables convencionales. 
 Dar pasos activos para establecer iniciativas en orden a mejorar los 
efectos ambientales existentes de la práctica contable convencional. 
 Idear nuevas formas de sistemas de contabilidad financiera y no 
financiera. Sistemas de información y sistemas de control para 
fomentar decisiones administrativas ambientales benignas. 
 Desarrollar las nuevas formas de medición de desempeño, 
presentación de reportes y valoración para propósitos internos como 
externos. 
 Identificar, examinar y buscar rectificar áreas en las cuales el criterio 
convencional (financiero) y criterio ambiental están en conflicto. 
 Experimentar con formas en las cuales se pueda evaluar la 
sostenibilidad en incorporarla en la ortodoxia organizacional.   
Según Andia Valencia Walter y Andia Chavez Juan 
Gestión ambiental:  
Se denomina Gestión ambiental al proceso orientado a administrar, 
planificar, evaluar y monitorear con la mayor eficiencia posible los recursos 
ambientales existentes en un determinado territorio, buscando mejorar la 
calidad de vida de sus habitantes dentro de un enfoque de desarrollo 
sostenible, es decir, considerando sus vínculos con los aspectos sociales y 
económicos así, como los impactos de las decisiones actuales sobre las 
decisiones futuras. 
La gestión ambiental es un proceso permanente y continuo, 
constituido por el conjunto estructurado de principios, normas técnicas, 
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procesos y actividades, orientado administrar los intereses, expectativas y 
recursos relacionados con los objetivos de la política ambiental y alcanzar 
así una mejor calidad de vida y el desarrollo integral de la población, el 
desarrollo de actividades económicas y la conservación del patrimonio 
ambiental y natural del país. 
Auditoría Ambiental:  
Es aquel examen sistemático entre las interacciones de la operación y 
su medio circulante. El cual incluye las emisiones hacia el aire, tierra y 
agua y los efectos sobre la comunidad de vecinos, paisajes, ecología, 
también la percepción del público hacia la empresa. 
Políticas Ambientales: 
La política ambiental tiene el propósito de adaptación de una guía para 
la acción futura. Así mismo necesita ser informada mediante datos 
confiables y veraces en cuanto a las interacciones ambientales de la 
organización, el cual también deberá soportar convertir mecanismos en 
políticas con objetivos centrales específicos. Las políticas ambientales 
constituyen una parte de la política de la empresa.  
Certificación Ambiental:  
Es un documento público con un número de propósitos principales. Así 
mismo contiene una serie de principios orientados a las áreas de 
planeación, actividad y controles corporativos en los que se ha 
implementado los aspectos ambientales. 
Costos Ambientales:  
Esta definición es aginada a los efectos negativos de una actividad 
productiva. La mayoría de proyectos en la economía tradicional no han 
toman en consideración estos costos que generan impactos nocivos al 
medio ambiente 
Control Ambiental:  
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Son medidas legales y técnicas que mediante su aplicación de podrá 
disminuir o evitar la consecuencia ambiental producida por la actividad 
productiva, también abatir los riesgos de la salud humana. 
Contaminación Ambiental:  
Los materiales y energías residuales que provocan al entorno de 
manera directa o indirecta ocasionando pérdidas reversible o irreversible 
en la condición de los ecosistemas y de sus componentes en general, el 
cual traduciendo en consecuencias sanitarias, recreacionales, 
económicas, estéticas y ecológicas negativas e indeseables.  
Se denomina también a la contaminación ambiental la presencia en el 
ambiente de agentes ya sean físicos, químicos y biológicos o también de 
una combinación en lugares, formas y concentraciones, los cuales puedan 
ser nocivos para la seguridad, la salud o para el bienestar en general de la 
población, siendo estas perjudiciales tanto para la vida vegetal como el 
animal. La contaminación ambiental es también la emisión de sustancias 
sólidas, liquidas o gaseosas siempre que alteren desfavorablemente las 
condiciones naturales afectando la salud, la higiene o el bienestar de la 
sociedad. 
Conciencia Ambiental:  
La convicción de una persona, organización o grupos de que los 
recursos naturales y el entorno que estas se deben proteger y usarse 
racionalmente pensando en el futuro de la humanidad. Los eco-valores 
determinan la conducta y comportamiento positivo para el tema ambiental. 
Capital natural: 
Según Boada, A. (2004), desde la visión ortodoxa, capital natural 
comprende los recursos naturales como la tierra, el agua y los minerales 
utilizados en los procesos productivos, estas masas de recursos pueden 




Según Boada, A. (2004) se define como la alteración nociva de la 
pureza o las condiciones normales de un medio por agentes químicos o 
físicos. (p.35). 
Ecoeficiencia: 
Según Gemma, R. (2007) “La distribución de bienes y servicio, a 
precios competitivos, que satisfacen las necesidades humanas y mejoran 
la calidad de vida al tiempo que reducen los impactos ecológicos y la 
intensidad de recursos a lo largo de su ciclo de vida a un nivel al menos 
igual a la capacidad de caga estimada del paneta” (p. 92)   
Según Andía, V y Andía, J (2013) “La ecoeficiencia se define en 
proporcionar bienes y servicios a un precio competitivo, que satisfaga las 
necesidades humanas y la calidad de vida, al tiempo que se reduzca 
progresivamente el impacto ambiental y la intensidad de la utilización de 
recursos a lo largo del ciclo de vida, hasta un nivel compatible con la 
capacidad de carga estimada del planeta” (p. 191) 
Etiqueta ecológica  
Se usa la etiqueta ecológica para identificar a los productos más 
respetuosos con el medio ambiente, de tal manera permitirá dar 
información más fiable a los consumidores y usuarios, así mismo este 
busca promocionar la producción, el diseño, la comercialización, el uso y 
el consumo de productos que superen determinados requerimientos de 









1.4. Formulación del problema: 
1.4.1. Problema General 
¿Cómo la contabilidad ambiental se relaciona con la ecoeficiencia en 
las empresas industriales textiles, en el Callao 2017? 
1.4.2. Problemas específicos 
¿Cómo la contabilidad ambiental se relaciona con el impacto 
ambiental en las empresas industriales textiles, en el Callao 2017? 
¿Cómo la contabilidad ambiental se relaciona con la intensidad de la 
utilización de recursos en las empresas industriales textiles, en el Callao 
2017? 
¿Cómo la contabilidad ambiental se relaciona con el suministro de 
bienes y servicios en las empresas industriales textiles, en el Callao 2017? 
1.5. Justificación del estudio 
Justificación teórica: El concepto ecoeficiencia nace de la percepción 
global por los impactos ambientales y la necesidad de reducir los efectos 
ambientales es por eso que es un tema muy importante tanto así como delicado 
ya que afecta a la humanidad y futuras generaciones. Esta investigación se 
realiza con el propósito de aportar al conocimiento sobre los beneficios de la 
gestión ecoeficiente así como su aplicación y reconocimiento de la contabilidad 
como un eje de inicio para las nuevas gestiones.  
Justificación práctica: Este estudio va dirigido a la industria textil cual 
ayudará a resolver problemas ambientales, proponiendo estrategias para aplicar 
al sistema de producción, en general esta investigación tiene una justificación 
práctica, porque describe y analiza un problema real, posteriormente también se 
planteara estrategias que podría solucionarlos y controlarlos. 
Justificación Metodológica: La base de esta investigación es metodológica 
ya que se plantearan bajo métodos, procedimientos, técnicas e instrumentos, los 
cuales darán confiabilidad y veracidad al proyecto de investigación.  
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Viabilidad: Este proyecto se podrá realizar de una forma óptima ya que se 
tiene los recursos de información de las empresas industriales gracias a la 
información proporcionada por la Municipalidad de la Región Callao. 
1.6. Hipótesis  
1.6.1. Hipótesis general  
H1: La contabilidad ambiental se relaciona con la ecoeficiencia en las 
empresas industriales textiles, en el Callao 2017. 
H0: La contabilidad ambiental no se relaciona con la ecoeficiencia en 
las empresas industriales textiles, en el Callao 2017. 
1.6.2. Hipótesis específicas  
H1: La contabilidad ambiental se relaciona con el impacto ambiental 
en las empresas industriales textiles, en el Callao 2017. 
H0: La contabilidad ambiental no se relaciona con el impacto 
ambiental en las empresas industriales textiles, en el Callao 2017. 
H2: La contabilidad ambiental se relaciona con la intensidad de la 
utilización de recursos en las empresas industriales textiles, en el Callao 
2017. 
H0: La contabilidad ambiental no se relaciona con la intensidad de la 
utilización de recursos en las empresas industriales textiles, en el Callao 
2017. 
H3: La contabilidad ambiental se relaciona con el suministro de bienes 
y servicios en las empresas industriales textiles, en el Callao 2017. 
H0: La contabilidad ambiental no se relaciona con el suministro de 





1.7. Objetivos  
1.7.1. Objetivo General  
Determinar como la contabilidad ambiental se relaciona con la 
ecoeficiencia en las empresas industriales textiles, en el Callao 2017. 
1.7.2. Objetivo específicos 
Determinar como la contabilidad ambiental se relaciona con el impacto 
ambiental en las empresas industriales textiles, en el Callao 2017. 
Determinar como la contabilidad ambiental se relaciona con la 
intensidad de la utilización de recursos en las empresas industriales 
textiles, en el Callao 2017. 
Determinar como la contabilidad ambiental se relaciona con el 















II. MÉTODO  
2.1 Diseño de investigación  
Según Hernadez R. (2014) La investigación no experimental es el estudio 
donde no se manipulan las variables, donde solo se puede observar los 
fenómenos en su ambiente natural para estudiarlos y analizarlos (p. 106). 
El presente diseño de estudio es No experimental, ya que las variables no 
serán alteradas.  Tal manera que los resultados que se analizaran de la empresa 
industriales textiles, se producirían en condiciones normales, dentro de un 
contexto natural. 
Por su enfoque es cuantitativo, Tamayo, M. (2015) La metodología 
cuantitativa responde a la construcción y medición de dimensiones, indicadores y 
variables, los cuales serán probado para verificar su validez. Este enfoque se 
orienta principalmente a la medición de variables y su relación, razón por el cual 
las pruebas de hipótesis deben ser verificadas y de esta forma validar las teorías 
anunciadas (p.164). 
2.1.1 Tipo de estudio  
 Esta investigación es de tipo básica ya que responde a las características 
citadas por el siguiente autor  
La investigación científica básica considerada como pura o teórica, es 
destinada a aportar un cuerpo organizado de conocimientos científicos y no 
produce necesariamente resultados de utilidad práctica inmediata. Su prioridad 
es recoger información de la realidad para enriquecer el conocimiento teórico 
científico, orientada al descubrimiento de principio y leyes. (Valderrama, S. 2007, 
p.28) 
2.1.2 Nivel de Investigación  
Según Hernández R. (2014), el estudio descriptivo tiende a específicar 
propiedades y características del fenómeno a analizar, así mismo describe 
tendencias de un grupo o población (p. 92). 
Según Hernández R. (2014), el estudio correlacional vincula variables 
mediante un patrón predecible para una población. Así mimo el objetivo es dar a 
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conocer la relación o grado de asociación dos variables en un contexto específico 
(p.98). 
2.2 Variables y operacionalización  
 Según Valderrama, S. (2013), las variables son características que posee 
cada persona, objeto o institución, y que, al ser medidas, varían 
cuantitativamente y cualitativamente una en relación a la otra (p.157). 
Según Valderrama, S. (2013), la operacionalizacion es aquel método que 
transforman las variables de conceptos abstractos a unidades de medición (…) 
las dimensiones e indicadores operan mediante la definición conceptual (p.160). 
Valderrama, S. (2013), define a los indicadores como unidad de medida y 
también componente relevante de la dimensión (p.162). 
 2.2.1. Definición de variable Contabilidad Ambiental  
Según López, J. y López M. (2014), la contabilidad, como ciencia de 
información para la toma de decisiones, puede jugar un papel decisivo, 
incorporando datos relevantes sobre los activos medioambientales gestionados, 
de modo que se puede medir, evaluar y comunicar la actuación ambiental (p. 71). 
Indicadores  
Información Ambiental 
Indicadores Sociales Y Culturales 
Indicadores Económicos 
Análisis De Datos 







2.2.2. Definición de la variable Ecoeficiencia 
Según Andía, V y Andía, J (2013), la ecoeficiencia se define en 
proporcionar bienes y servicios a un precio competitivo, que satisfaga las 
necesidades humanas y la calidad de vida, al tiempo que se reduzca 
progresivamente el impacto ambiental y la intensidad de la utilización de recursos 
a lo largo del ciclo de vida, hasta un nivel compatible con la capacidad de carga 
estimada del planeta (p. 191).  
Indicadores 
Indicador ambiental relativo 
Indicador ambiental por procesos 
Indicador ambiental relacionado con el coste 
Gestión de recursos 
Gestión de residuos 
Precio Competitivo 
Satisfacción de las necesidades humanas 
Calidad de vida   
2.3 Población y muestra  
2.3.1. Población 
Según Tamayo, M. (2015), la población es el total que conforma un 
fenómeno de estudio, a las que se deben cuantificar para un estudio integrado, 
un conjunto N de entidades integran en participación una determinada 
característica. (p.180). 
La población de esta investigación es conformada por los trabajadores de 
las empresas industriales textiles en la Región Callao, en total son 14 empresas 
con un total de 2196 trabajadores, para este estudio se considerara a los 
trabajadores de las áreas de contabilidad, administración, control interno e 




Tabla 1. Población 












- ASTTEX CORP. 
FABRICACIÓN DE OTROS TEXTILES N.C.P 3 
2 
BLONDAS Y 
ELÁSTICOS S.A.  - 
BLONDESA 
FABRICACIÓN DE OTROS TEXTILES N.C.P 2 
3 
CIA. IND. TEXTIL 
CREDISA-TRUTEX 
S.A.A. 




FABRICACIÓN DE OTROS TEXTILES N.C.P 2 
5 
FÁBRICA DE CINTAS 
ARBONA S.A 
FABRICACIÓN DE OTROS TEXTILES N.C.P 4 
6 
FÁBRICA DE TEJIDOS 
EL SOL S.A 
FABRICACIÓN DE OTROS TEXTILES N.C.P 2 
7 INDUTEX S.A TEJEDURA DE PRODUCTOS TEXTILES 4 
8 
LA COLONIAL 
FABRICA DE HILOS 
S.A 





TEJEDURA DE PRODUCTOS TEXTILES 2 
10 
NEGOCIACIÓN 
LANERA DEL PERÚ 
S.A. 
PREPARACIÓN E HILADURA DE FIBRAS 
TEXTILES. 
4 
11 OREI S.A.C 






PREPARACIÓN E HILADURA DE FIBRAS 
TEXTILES. 
5 
13 TEXFINA S.A ACABABADO DE PRODUCTOS TEXTILES 8 
14 TEXTIL RAFIDIA S.A.C. 
FAB.DE ART. CONFEC.CON 





Fuente: Elaboración propia 
2.3.2. Muestra 
Según Tamayo, M. (2015), de la población cuantificada para una 
investigación se determina la muestra, cuando no es posible medir cada una de 




Para la selección de la muestra se utilizó el muestreo probabilístico, 
puesto que las variables se miden y se analizan con pruebas estadísticas en una 
muestra. De tipo Aleatorio Simple, porque los encuestados tienen las mismas 
características.  
Ñaupas, N. (2014), indica que la muestra: Es el subconjunto o parte del 
universo o población, seleccionado por métodos adversos, pero siempre teniendo 
en cuenta la responsabilidad del universo. Es decir una muestra es 
representativa si reúne las características similares de los individuos del universo 
(p. 246). 
Se empleó la siguiente fórmula:  
 
Dónde:  
n: es el tamaño de la muestra  
N: es el tamaño de la población  
z: es el valor de la distribución normal estandarizada correspondiente 
al nivel de confianza (1.96) E: es el máximo error estándar (5% =0.05)  
p: es la proporción de la población que tiene la característica que nos 
interesa medir (0.5)  
q: es la proporción de la población que no tiene la característica que 
nos interesa medir (0.5)  
Calculando:  
n=44 
Por consiguiente, se determina que la encuesta se empleará en 44 
trabajadores de la empresa para adquirir la información necesaria para el 
desarrollo de esta investigación.   
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2.3.3. Muestreo  
Según Tamayo, M. (2015), es un instrumento de gran valor para la 
investigación, en este el investigador selecciona las unidades representativas a 
partir de las cuales obtendrá los datos que le permitirán extraer inferencias 
acerca de la población que se investiga. (p.179) 
Según Gomero, G. (1997), el muestreo probabilístico es seleccionar de 
forma aleatoria, es decir al azar, cada elemento tiene la misma probabilidad de 
ser elegido (p.189). 
Según Tamayo, M. (2015), el muestreo aleatorio simple es el más usado 
para obtener una muestra representativa, donde todos los individuos tienes las 
mismas posibilidades de ser elegido, en todo caso si no es así, entonces será 
una muestra viciadas. (p. 181). 
Para la presente investigación el muestreo que se aplicara es 
probabilístico, ya que la muestra será seleccionada por el muestreo aleatorio 
simple. 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad  
2.4.1. Técnicas 
La técnica que se utilizara es la encuesta y el instrumento es el 
cuestionario, de esta manera se podrá realizar las preguntas a la población 
estudiada, con el fin de conseguir datos de información por medio del 
cuestionario. 
Según Valderrama, S. (2013), la encuesta es una fuente primaria que sirve 
para medir nieles de conocimiento y escala de actitudes. (p. 134). 
2.4.2. Instrumento 
Según Salkind (1998), el cuestionario es el conjunto de preguntas 
estructuradas y enfocadas en un tema. Permite llenar a los encuestados sin 
ayuda ni intervención del investigador (p.149). 
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Se hizo un cuestionario que consta de 17 ítems medidos en la Escala de 
Likert con puntuaciones del 1 al 5 con el fin de medir los diversos indicadores que 
se han identificado por cada variable. 
 El escalamiento tipo Likert consiste en un conjunto de ítems presentados 
en forma de afirmaciones o juicios, al cual se espera la reacción de los 
participantes. Es decir que se le pide al participante asignar una puntuación a la 
afirmación que son 5 puntos o categorías de la escala (Hernández, R., 
Fernández, C. & Baptista, P. 2007, p. 341). 
2.4.3. Validez  
Para validar el instrumento de recolección de datos se utilizó la Validez de 
Contenido por Juicio de Expertos, donde tres especialistas evaluaron la 
correlación entre las preguntas y las variables a investigar. Asimismo, se tomó en 
cuenta las recomendaciones de modificación del instrumento para su posterior 
ejecución. 
En los valores encontrados por cada criterio de evaluación se observa que 
el promedio es 100.00%, lo que nos muestra que nuestro instrumento ha sido 
aprobado. 
El instrumento usado en la presente investigación ha sido validado por 2 
temáticos y 1 metodólogo.  
Validez de expertos se refiere al grado en que aparentemente un 
instrumento de medición mide la variable en cuestión. (Hernández, R., 
Fernández, C. & Baptista, P. 2007, p. 284) 
Tabla 2. Validación de Expertos 
Expertos                                                                  Opinión 
Dr. García Céspedes Ricardo                            Aplicable                      
Mg. Díaz Díaz Donato                                       Aplicable 
Dr. Ambrosio Teodoro Esteves Pairazaman      Aplicable 
Fuente: elaboración propia. 
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2.4.4. Confiabilidad  
Según Namakforosh (2006), confiabilidad es aquel grado de medición que 
contiene errores variables. Estas son diferencias entre observaciones o entre 
mediciones durante cualquier momento de medición, y que varían cuando son 
medidas más de una vez por el mismo instrumento (p. 229).  
2.4.4.1. Análisis de confiabilidad del instrumento 
Para la confiabilidad del instrumento se realizará mediante la aplicación 
del Alpha de Cronbach. Según Namakforosh (2006), escala de Likert es una 




  es la varianza del item i, 
  es la varianza de la suma de todos los items y  
 “K” eselnumerode preguntas o ítems. 
El instrumento a validar esta compuesto por 9 ítems y el tamaño dela 
muestra es de 44 encuestados. El nivel de confiabilidad de la presente 
investigación es de 95%. Para determinar el nivel de confiabilidad con el Alpha 
de Cronbach se uso el software estadistico SPSS version 24. 
Resultados: 
Tabla 3. Resumen de procesamiento de datos 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 44 100,0 
Excluido 0 ,0 






elaboración propia reporte del SPSS Versión 24 
Tabla 4. Estadística de fiabilidad Variable 1 






Fuente: elaboración propia reporte del SPSS Versión 24 
Para analiza el resultado según Alfa de Cronbach se utiliza la siguiente escala: 
Resultado > .9 Magnifico  
Resultado > .8 Favorable 
Resultado > .7 Razonable 
Resultado > .6 Dudoso  
Resultado > .5 Bajo 
Resultado < .5 Inadmisible 
Discusión:  
La fiabilidad aumentara si el Alfa de Cronbach se acerque más a 1. Se 
obtuvo un Alfa de Cronbach para la variable Contabilidad Ambiental un valor de 
0.821, por el cual se concluye que el instrumento es favorable. 
2.4.4.2. Análisis de confiabilidad del instrumento 
Ecoeficiencia 
Para la confiabilidad del instrumento se realizará mediante la aplicación 
del Alpha de Cronbach. Según Namakforosh (2006) escala de Likert es una 
escala aditiva con un nivel ordinal  (p. 238). 
Fórmula:  






 es la varianza del item i, 
 es la varianza de la suma de todos los items y  
“K” eselnumerode preguntas o ítems. 
El instrumento a validar esta compuesto por 8 ítems y el tamaño dela 
muestra es de 40 encuestados.El nivel de confiabilidad de la presente 
investigación es de 95%. Para determinar el nivel de confiabilidad con el Alpha 
de Cronbach se uso el software estadistico SPSS version 24. 
Resultados: 
Tabla 5. Resumen de procesamiento de casos 
Resumen de procesamiento de 
casos 
 N % 
Casos Válido 44 100,0 
Excluidoa 0 ,0 




e: elaboración propia reporte del SPSS Versión 24 




Fuente: elaboración propia reporte del SPSS Versión 24 
Para analiza el resultado según Alfa de Cronbach se utiliza la siguiente escala: 
a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del 
procedimiento. 








Resultado > .9 Magnifico  
Resultado > .8 Favorable 
Resultado > .7 Razonable 
Resultado > .6 Dudoso  
Resultado > .5 Bajo 
Resultado < .5 Inadmisible 
Discusión:  
La fiabilidad aumentara si el Alfa de Cronbach se acerque más a 1. Se 
obtuvo un Alfa de Cronbach para la variable Ecoeficiencia un valor de 0.830, por 
el cual se concluye que el instrumento es favorable. 
2.5 Métodos de análisis de datos  
El método de datos es estadístico ya que consiste en una serie de 
procedimientos para la administración de los cuantitativos del estudio. Dicha 
administración de datos tiene por intención la comprobación, en una parte de la 
realidad de una o varias consecuencias deducidas de la hipótesis general del 
estudio. Las características que adquieren los procedimientos propios de las 
técnicas estadísticas dependen del diseño de investigación o estudio 
seleccionado para la demostración del resultado verificable en cuestión. 
Reynaga, J. (2015). 
Por lo tanto la información obtenida de los cuestionarios será procesada y 
analizada con el sistema SPSS, con el cual se podrá elaborar la parte estadística 
presentado mediante tablas y gráficos, con el que se podrá estudiar la 
correlación entre las variantes en estudio. Donde también se podrá calcular el 
Alfa de Cron Bach y probar la hipótesis mediante la prueba de correlación Rho 
Sperman y así se obtendrá un coeficiente con el cual se podrá medir la relación 
éntrelas variables, así también se podrá obtener la distribución de frecuencias 
mediante gráficos de barras. Por último con el uso del programa se podrá 
identificar la prueba de normalidad indicando si es paramétrica o no paramétrica 
el cual indicara el tipo de prueba que se debe realizar al estudio. 
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Para realizar la prueba de hipótesis existen dos tipos de análisis 
estadístico con las que se puede realizar: los análisis paramétricos y los no 
paramétricos, las cuales servirán para aceptar o rechazar la hipótesis dado que 
al principio se planteó dos hipótesis, una es la hipótesis alterna que si se 
demuestra quiere decir que si hay relación y la otra es hipótesis nula, es la que 
rechaza la hipótesis planteada demostrando que no existe relación.  (Hernández, 
R., Fernández, C. & Baptista, P. 2007, p. 452)  
Una hipótesis en el contexto de la estadística inferencia es una 
proposición respecto a uno o varios parámetro, y lo que el investigador hace por 
medio de la prueba de hipótesis es congruente con los datos obtenidos en la 
muestra (Hernández, R., Fernández, C. & Baptista, P. 2007, p. 443) 
 
2.6 Aspectos éticos  
La siguiente información presentada en este proyecto está basada en 
datos reales y veraces, se ha avanzado respetando las instrucciones 
determinadas. Además, los datos obtenidos en el trabajo de campo establecen 
información veraz adquirida a través de la técnica de la encuesta, la cual fue 






















3.1. RESULTADOS DESCRIPTIVOS  
3.1.1. Tablas de frecuencias por variables y dimensiones  
Tabla 7. Frecuencia para la variable contabilidad ambiental 
CATEGORÍA CONTABILIDAD AMBIENTAL 





Válido NO APLICABLE 2 4,5 4,5 4,5 
REGULARMENTE 
APLICABLE 
14 31,8 31,8 36,4 
APLICABLE 28 63,6 63,6 100,0 
Total 44 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia reporte SPSS versión 24 
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Gráfico 1. Frecuencia para la variable contabilidad ambiental 
 
Fuente: Elaboración propia reporte SPSS versión 24 
Interpretación: 
Del total de 44 encuestados, el 63.64% indicaron que la variable Contabilidad 
Ambiental es aplicable, seguido del 31.82% que indica que esta regularmente 
aplicable y una minoría del 4.55% señala que se encuentra mal determinado. 
 
Tabla 8. Frecuencia para la variable Ecoeficiencia 
CATEGORÍA DE ECOEFICIENCIA 





Válido NO BENEFICIOSO 2 4,5 4,5 4,5 
POCO 
BENEFICIOSO 
15 34,1 34,1 38,6 
BENEFICIOSO 27 61,4 61,4 100,0 
Total 44 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia reporte SPSS versión 24 
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Gráfico 2. Frecuencia para la variable Ecoeficiencia 
 
Fuente: Elaboración propia reporte SPSS versión 24 
Interpretación:  
Del total de 44 encuestados, el 61.36% indicaron que la variable Ecoeficiencia es 
beneficioso, seguido del 34.09% que indican que es poco beneficioso y una 




Tabla 9. Frecuencia para la dimensión impacto ambiental 
CATEGORÍA PARA IMPACTO AMBIENTAL 





Válido NO BENEFICIOSO 5 11,4 11,4 11,4 
POCO 
BENEFICIOSO 
18 40,9 40,9 52,3 
BENEFICIOSO 21 47,7 47,7 100,0 
Total 44 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia reporte SPSS versión 24 
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Gráfico 3. Frecuencia para la dimensión impacto ambiental 
 
 
Fuente: Elaboración propia reporte SPSS versión 24 
Interpretación: 
Del total de 44 encuestados, el 47.73% indicaron que la dimensión impacto 
ambiental es beneficioso, seguido del 40.91 que señala que es poco beneficioso y 




Tabla 10. Frecuencia para la dimensión intensidad de utilización de recursos 
CATEGORÍA PARA INTENSIDAD DE UTILIZACIÓN DE RECURSOS 





Válido NO BENEFICIOSO 2 4,5 4,5 4,5 
POCO 
BENEFICIOSO 
13 29,5 29,5 34,1 
BENEFICIOSO 29 65,9 65,9 100,0 
Total 44 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia reporte SPSS versión 24 
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Gráfico 4. Frecuencia para la dimensión utilización de recursos 
 
 
Fuente: Elaboración propia reporte SPSS versión 24 
Interpretación: 
Del total de 44 encuestados, el 65.91% señalaron que la dimensión Intensidad de 
utilización de recursos, seguido del 29.55% que indica que es poco beneficioso y 
el 4.55% señala que es no beneficioso. 
 
Tabla 11. Frecuencia para la dimensión suministro de bienes y servicios 
CATEGORÍA PARA SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS 





Válido NO BENEFICIOSO 2 4,5 4,5 4,5 
POCO 
BENEFICIOSO 
18 40,9 40,9 45,5 
BENEFICIOSO 24 54,5 54,5 100,0 
Total 44 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia reporte SPSS versión 24 
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Gráfico 5. Frecuencia para la dimensión suministro de bienes y servicios 
 
 
Fuente: Elaboración propia reporte SPSS versión 24 
Interpretación: 
Del total de 44 encuestados, el 54.55% señalaron que la dimensión Suministro de 
Bienes y Servicios es beneficioso, seguido del 40.91% que indica que es poco 
beneficioso y la minoría 4.55% señala que es no beneficioso. 
 
 
3.1.3. Prueba de Normalidad 
Tabla 12. Prueba de normalidad para las dimensiones 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Medición de la 
actuación 
ambiental 






,236 44 ,000 ,812 44 ,000 
Comunicación 
de la actuación 
ambiental 
,233 44 ,000 ,876 44 ,000 
Impacto 
ambiental 
,277 44 ,000 ,799 44 ,000 
Intensidad de 
la utilización de 
recursos 




,223 44 ,000 ,775 44 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: Elaboración propia reporte SPSS versión 24 
Interpretación 
Se observa en la tabla una muestra menor a 50 datos, por tanto se emplea 
el estadístico Shapiro-Wilk. Para las dimensiones en estudio el valor p (sig.) es 
menor a 0.05, por tanto se determina que la población presenta una distribución 
no normal, para lo cual se debe utilizar la prueba no paramétrica denominada 







Gráfico 6. Grafico Q-Q normal de Medición de la actuación ambiental 
 
Fuente: Elaboración propia reporte SPSS versión 24 
Interpretación: 
Según la gráfica 6 se puede observar la prueba de nomralidad a travez del 
grafico Q-Q para las dimensiones, al cual se puede notar claramente que los 
puntos no están situados sobre la línea diagonal recta, lo cual nos permite decir 
que no es una distribución normal, motivo por el cual se tomara en cuenta la 




Gráfico 7. Grafico Q-Q normal de Impacto ambiental 
 
Fuente: Elaboración propia reporte SPSS versión 24 
 
Correlación de Rho Spearman  
La prueba no paramétrica a emplear en este estudio es la correlacion de 
Spearman, ya que las escalas son ordinales. Dicha prueba permitirá conocer la 
relacion existente entre las variables o categorías, además se verifica el nivel del 
coeficiente de correlacion que presenta según se muestra en la siguiente tabla.  




-1.00 Correlación negativa perfecta 
-0.90 Correlación negativa muy fuerte 
-0.75 Correlación negativa considerable 
-0.50 Correlación negativa media 
-0.25 Correlación negativa débil 
-0.10 Correlación negativa muy débil 
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0.00 No existe correlación alguna entre las 
variables 
+0.10 Correlación positiva muy débil 
+0.25 Correlación positiva débil 
+0.50 Correlación positiva media 
+0.75 Correlación positiva considerable 
+0.90 Correlación positiva muy fuerte 
+1.00 Correlación positiva perfecta 
Fuente: Elaboración propia 
 
El análisis se realizará con un nivel de confianza del 95% y un margen de 
error del 5%. Esto quiere decir que el límite de error permitido es de 0,05 lo cual 
se debe considerar como la significancia esperada. 
Coeficiente de correlación de Spearman 
 
Para la validación de hipótesis se utilizó la prueba de normalidad con el fin 
de determinar el “p valor”, el cual se traduce como el nivel de significancia más 
pequeño y conduce a aceptar la hipoteiss alterna, y permitirá determinar el tipo 
de distribución de las variables y dimensiones usadas en la presente 
investigación. 
Si el p-valor (sig.) > 0.05, se acepta la hipótesis nula. 









3.2 Análisis inferencial  
3.2.1 Prueba de hipótesis  
3.2.1.1. Hipótesis general 
H1: La contabilidad ambiental se relaciona con la ecoeficiencia en las empresas 
industriales textiles, en el Callao 2017. 
H0: La contabilidad ambiental no se relaciona con la ecoeficiencia en las 
empresas industriales textiles, en el Callao 2017. 
Tabla 14. Prueba de hipótesis general  
Prueba no paramétrica aplicando Rho Spearman para determinar el nivel de 











Coeficiente de correlación 1,000 ,785** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 44 44 
Ecoeficiencia Coeficiente de correlación ,785** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 44 44 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Elaboración propia reporte SPSS versión 24 
Interpretación: 
Se muestra en la tabla 14 la prueba de Rho de Spearman el cual presenta 
una significancia bilateral < 0.05, motivo por el cual se rechaza la hipótesis nula y 
se acepta la hipótesis alterna, además podemos observar que presenta un 
coeficiente de correlación 0.785, es decir según la escala de correlación de Rho 
Spearman presenta una correlación positiva considerable, por lo tanto se 
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determina que existe relación entre Contabilidad Ambiental y Ecoeficiencia en las 
empresas industriales textiles, en el Callao, 2017. 
3.2.1.2. Hipótesis Específicas  
3.2.1.2.1 Hipótesis específica 1 
H1: La contabilidad ambiental se relaciona con el impacto ambiental en las 
empresas industriales textiles, en el Callao 2017. 
H0: La contabilidad ambiental no se relaciona con el impacto ambiental en las 
empresas industriales textiles, en el Callao 2017. 
Tabla 15. Prueba de hipótesis específica 1  
Prueba no paramétrica aplicando Rho Spearman para determinar el nivel de 










Coeficiente de correlación 1,000 ,776** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 44 44 
Impacto 
Ambiental 
Coeficiente de correlación ,776** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 44 44 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Elaboración propia reporte SPSS versión 24 
Interpretación: 
Se muestra en la tabla 15 la prueba de Rho de Spearman el cual presenta 
una significancia bilateral < 0.05, motivo por el cual se rechaza la hipótesis nula y 
se acepta la hipótesis alterna, además podemos observar que presenta un 
coeficiente de correlación 0.776, es decir según la escala de correlación de Rho 
Spearman presenta una correlación positiva considerable, por lo tanto se 
determina que existe relación entre Contabilidad Ambiental e Impacto Ambiental  





3.2.1.2.1 Hipótesis específica 2 
H2: La contabilidad ambiental se relaciona con la intensidad de la utilización de 
recursos en las empresas industriales textiles, en el Callao 2017. 
H0: La contabilidad ambiental no se relaciona con la intensidad de la utilización de 
recursos en las empresas industriales textiles, en el Callao 2017. 
Tabla 16. Prueba de hipótesis específica 2 
Prueba no paramétrica aplicando Rho Spearman para determinar el nivel de 
relación entre la variable contabilidad ambiental y la dimensión intensidad de la 














Sig. (bilateral) . ,000 







Sig. (bilateral) ,000 . 
N 44 44 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Elaboración propia reporte SPSS versión 24 
Interpretación: 
Se muestra en la tabla 16 la prueba de Rho de Spearman el cual presenta 
una significancia bilateral < 0.05, motivo por el cual se rechaza la hipótesis nula y 
se acepta la hipótesis alterna, además podemos observar que presenta un 
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coeficiente de correlación 0.779, es decir según la escala de correlación de Rho 
Spearman presenta una correlación positiva considerable, por lo tanto se 
determina que existe relación entre Contabilidad Ambiental e Intensidad de 
Utilización de recursos en las empresas industriales textiles, en el Callao, 2017. 
 
3.2.1.2.1 Hipótesis específica 3 
H3: La contabilidad ambiental se relaciona con el suministro de bienes y servicios 
en las empresas industriales textiles, en el Callao 2017. 
H0: La contabilidad ambiental no se relaciona con el suministro de bienes y 
servicios en las empresas industriales textiles, en el Callao 2017. 
Tabla 17. Prueba de hipótesis específica 3 
Prueba no paramétrica aplicando Rho Spearman para determinar el nivel de 
relación entre la variable contabilidad ambiental y la dimensión suministro de 















Sig. (bilateral) . ,000 
N 44 44 
Suministro 





Sig. (bilateral) ,000 . 
N 44 44 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 




Se muestra en la tabla 17 la prueba de Rho de Spearman el cual presenta 
una significancia bilateral < 0.05, motivo por el cual se rechaza la hipótesis nula y 
se acepta la hipótesis alterna, además podemos observar que presenta un 
coeficiente de correlación 0.765, es decir según la escala de correlación de Rho 
Spearman presenta una correlación positiva considerable, por lo tanto se 
determina que existe relación entre Contabilidad Ambiental y Suministro de 
Bienes y Servicios en las empresas industriales textiles, en el Callao, 2017. 
 
 
3.2.2. Tablas Cruzadas  
3.2.2.1. Tabla cruzada general 
Tabla 18. Tabla cruzada general  
Variable contabilidad ambiental y variable ecoeficiencia 
 
















Recuento 2 0 0 2 
% Dentro de 
Contabilidad 
Ambiental 
100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 
% Dentro de 
Ecoeficienci
a 
100,0% 0,0% 0,0% 4,5% 




Recuento 0 12 2 14 
% Dentro de 
Contabilidad 
Ambiental 
0,0% 85,7% 14,3% 100,0% 
% Dentro de 
Ecoeficienci
a 
0,0% 80,0% 7,4% 31,8% 
% Del Total 0,0% 27,3% 4,5% 31,8% 
Aplicable Recuento 0 3 25 28 
% Dentro de 
Contabilidad 
Ambiental 
0,0% 10,7% 89,3% 100,0% 
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% Dentro de 
Ecoeficienci
a 
0,0% 20,0% 92,6% 63,6% 
% del Total 0,0% 6,8% 56,8% 63,6% 
Total Recuento 2 15 27 44 
% Dentro de 
Contabilidad 
Ambiental 
4,5% 34,1% 61,4% 100,0% 
% Dentro de 
Ecoeficienci
a 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
% del Total 4,5% 34,1% 61,4% 100,0% 
Fuente: Elaboración propia reporte SPSS versión 24 
Interpretación: 
Se observa en el grafico la relación entre las variables de la Contabilidad 
Ambiental y Ecoeficiencia, donde del total de 44 encuestados; el 4.5% indica que 
si la contabilidad ambientan es no aplicable entonces la ecoeficiencia será no 
beneficiosa; del 31.8% de encuestados dice que la contabilidad ambiental es 
regularmente aplicable, el 27.3% indica que la ecoeficiencia es poco beneficiosa, 
mientras que el 4.5% indica que es beneficiosa; asimismo 63.6% indica que la 
contabilidad ambiental es aplicada, de los cuales el 56.8% dice que es 
beneficiosa, además el 6.8% dice que es poco beneficiosa; además nadie dice 




Gráfico 8. Tabla cruzada general 
 
Fuente: Elaboración propia reporte SPSS versión 24 
Interpretación:  
Se observa en el grafico la relación entre las variables de contabilidad 
ambiental y ecoeficiencia, donde del total de 44 encuestados, 2 responden que la 
contabilidad ambiental es no aplicable y no beneficioso; de los 14 que responde 
que la contabilidad ambiental es regularmente aplicable, 12 señalan que la 
ecoeficiencia es poco beneficiosa, 2 que es beneficiosa; asimismo 28 responden 
que la contabilidad ambiental es aplicable, de los cuales 25 dice que la 
ecoeficiencia es beneficioso, y 3 dicen que es poco beneficioso. 
Tabla 19. Tabla cruzada específica 1 
Variable Contabilidad Ambiental y dimensión Impacto Ambiental 
 

























40,0% 0,0% 0,0% 4,5% 














60,0% 61,1% 0,0% 31,8% 
% Del Total 6,8% 25,0% 0,0% 31,8% 










0,0% 38,9% 100,0% 63,6% 
% Del Total 0,0% 15,9% 47,7% 63,6% 













100,0% 100,0% 100,0% 100,0
% 
% Del Total 11,4% 40,9% 47,7% 100,0
% 
Fuente: Elaboración propia reporte SPSS versión 24 
Interpretación: 
Se observa en la tabla la relación entre la variable contabilidad ambiental y 
la dimensión de la segunda variable impacto ambiental, donde del total de 44 
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encuestados; el 4.5% indicaron que la contabilidad ambiental es no aplicable, el 
cual también dice que el impacto ambiental es no beneficioso; asimismo el 31.8% 
indica que la contabilidad ambiental es regularmente aplicable, de los cuales el 
25.0% indica que el impacto ambiental es poco beneficioso y 6.8% dicen que no 
es beneficioso; el 63.6% indica que la contabilidad ambiental es aplicable, de los 
cuales 47.7% indica que el impacto ambiental es beneficioso y el 15.9% que es 
poco beneficioso. 
Gráfico 9. Tabla cruzada específica 1 
 
Fuente: Elaboración propia reporte SPSS versión 24 
Interpretacion: 
Se observa en el grafico la relación entre la variable contabilidad ambiental 
y la dimensión impacto ambiental, donde del total de 44 encuestados; 2 
encuestados indican que la contabilidad ambiental es no aplicable y el impacto 
ambiental no beneficioso; de los 14 que indican que la contabilidad ambiental es 
regularmente aplicable, 11 dicen que el impacto ambiental es poco beneficioso y 
3 no beneficioso; asimismo 28 indican que la contabilidad ambiental es aplicable, 
de los cuales 21 responde que el impacto ambiental es beneficioso y solo 7 dicen 
que es poco beneficioso. 
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Tabla 20. Tabla cruzada específica 2 
Variable Contabilidad Ambiental y dimensión Intensidad De Utilización De 
Recursos 
 
Categoría para Intensidad 



















Recuento 2 0 0 2 
% Dentro de 
Contabilidad Ambiental 
100,0% 0,0% 0,0% 100,0
% 
% Dentro de Intensidad 
de Utilización de 
Recursos 
100,0% 0,0% 0,0% 4,5% 






Recuento 0 11 3 14 
% Dentro de 
Contabilidad Ambiental 
0,0% 78,6% 21,4% 100,0
% 
% Dentro de Intensidad 
de Utilización de 
Recursos 
0,0% 84,6% 10,3% 31,8% 
% Del Total 0,0% 25,0% 6,8% 31,8% 
Aplica
ble 
Recuento 0 2 26 28 
% Dentro de 
Contabilidad Ambiental 
0,0% 7,1% 92,9% 100,0
% 
% Dentro de Intensidad 
de Utilización de 
Recursos 
0,0% 15,4% 89,7% 63,6% 
% Del Total 0,0% 4,5% 59,1% 63,6% 
Total Recuento 2 13 29 44 
% Dentro de 
Contabilidad Ambiental 
4,5% 29,5% 65,9% 100,0
% 
% Dentro de Intensidad 
de Utilización de 
Recursos 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0
% 
% Del Total 4,5% 29,5% 65,9% 100,0
% 




Se observa en la tabla la relación entre la variable contabilidad ambiental y 
la dimensión intensidad de utilización de recursos, donde del total de 44 
encuestados; el 4.5% señala que la contabilidad ambiental es no aplicable y a su 
vez la intensidad de utilización de recursos es no beneficioso; del 31.8% de los 
encuestados que indican que la contabilidad ambiental es regularmente 
aplicable, el 25% dice que la intensidad de utilización de recursos es poco 
beneficios y el 6.8% que es beneficioso; asimismo el 63.6% señala que la 
contabilidad ambiental es aplicable, de los cuales 59.1% dice que la intensidad 
de utilización de recursos es beneficios y el 4.5 % dice que es regularmente 
beneficios; además nadie dice que cuando la contabilidad ambiental es aplicable 
la intensidad de utilización de recursos es no beneficioso.  
Gráfico 10. Tabla cruzada específica 2 
 
Fuente: Elaboración propia reporte SPSS versión 24 
Interpretación: 
Se observa en el grafico la relación entre la variable contabilidad ambiental 
y la dimensión intensidad de utilización de recursos, donde del total de 44 
encuestados; 2 encuestados indican que la contabilidad ambiental es no 
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aplicable y la intensidad de utilización de recursos es no beneficioso; de los 14 
encuestados que indican que la contabilidad ambiental es regularmente 
aplicable, 11 responden que la intensidad de utilización de recursos es poco 
beneficioso y 3 respondieron que es beneficioso; asimismo 28 indican que la 
contabilidad ambiental es aplicable, de los cuales 26 dicen que la intensidad de 
utilización de recursos es beneficioso y 2 que es poco beneficioso. 
Tabla 21. Tabla cruzada específica 3 
Variable contabilidad ambiental y dimensión suministro de bienes y servicios 
 
Categoría para Suministro 



















Recuento 2 0 0 2 
% Dentro de 
Contabilidad 
Ambiental 
100,0% 0,0% 0,0% 100,0
% 
% Dentro de  
Suministro De Bienes 
Y Servicios 
100,0% 0,0% 0,0% 4,5% 




Recuento 0 13 1 14 
% Dentro de 
Contabilidad 
Ambiental 
0,0% 92,9% 7,1% 100,0
% 
% Dentro de 
Suministro de Bienes 
Y Servicios 
0,0% 72,2% 4,2% 31,8% 
% Del Total 0,0% 29,5% 2,3% 31,8% 
Aplicable Recuento 0 5 23 28 







% Dentro de 










Total Recuento 2 18 24 44 







% Dentro de 










Fuente: Elaboración propia reporte SPSS versión 24 
Interpretación: 
Se observa en la tabla la relación entre la variable contabilidad ambiental y 
la dimensión suministro de bienes y servicios, donde del total de 44 encuestados; 
el 4.5% señala que la contabilidad ambiental es no aplicable, y que el suministro 
de bienes y servicios es no beneficioso; del 31.8% de los encuetados que indican 
que la contabilidad ambiental es regularmente aplicable, el 29.5% dice que el 
suministro de bienes y servicios es poco beneficioso y el 2.3% que es 
beneficioso; asimismo 63.6% señala que la contabilidad ambiental es aplicable, 
de los cuales el 52.3% responde que el suministro de bienes y servicios es 
beneficioso y el 11.4% dice que es poco beneficioso. 
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Gráfico 11. Tabla cruzada específica 3 
 
Fuente: Elaboración propia reporte SPSS versión 24 
Interpretación: 
Se observa en el grafico la relación entre la variable contabilidad ambiental 
y suministro de bienes y servicios, donde del total de 44 encuestados; 2 
encuestados indican que la contabilidad ambiental es no aplicable y que el 
suministro de bienes y servicios es no beneficioso; de los 14 que indican que la 
contabilidad ambiental es regularmente aplicable, 13 responden que el suministro 
de bienes y servicios es poco beneficioso y solo 1 dice que es beneficioso; 
asimismo 28 indican que la contabilidad ambiental es aplicable, de los cuales 23 








VI. DISCUSIÓN  
4.1 Discusión de resultados  
El objetivo de la presente investigación es determinar el nivel de relación 
que existe entre la variable contabilidad ambiental y ecoeficiencia en las 
empresas industriales textiles, en el Callao, 2017. 
Para los resultados, se validó previamente a través de juicios de expertos 
con un coeficiente de 0.95. Además para la confiabilidad del instrumento se utilizó 
la técnica de Alfa de Cronbach, resultando un valor de 0.821 y 0.830 en las 
variables, el cual nos da una fuerte confiabilidad del instrumento. 
Para la hipótesis general. Según los resultados obtenidos, si existe relación 
entre la variable Contabilidad Ambiental y Ecoeficiencia en las empresas 
industriales textiles, en el Callao, 2017. Demostrado mediante la prueba de Rho 
Spearman, expresado en la tabla 14 con una significancia bilateral < 0.05, por el 
cual se rechazó la hipótesis nula y se aceptó la hipótesis alterna. También se 
demostró una correlación de 0.785, reflejando este resultado en la tabla de 
correlaciones de Rho Spearman indica que es una correlación positiva 
considerable. 
Para sustentar la aceptación de la hipótesis general alterna, se utilizó las 
tablas cruzadas entre la contabilidad ambiental y ecoeficiencia, el cual está 
representada en la tabla 18 y en el gráfico 8, donde claramente se muestra que 
cuando las empresas textiles no aplican la contabilidad ambiental, entonces el 
beneficio de la ecoeficiencia será nulo, por lo mismo que no se conocerá la 
actuación medio ambiental dentro de la empresa al cual se pueda gestionar; 
también se puede observar que cuando la contabilidad ambiental es regularmente 
aplicada la ecoeficiencia será poco beneficioso, pasaría cuando no se toman en 
cuenta todos los aspectos ambientales para gestionarlos; y por último si la 
contabilidad ambiental es aplicada en su totalidad la ecoeficiencia será de 
beneficio a la empresa, ya que las expresiones ambientales serán identificadas y 
reportadas adecuadamente para posteriormente gestionarlas mediante 
propuestas y decisiones gerenciales aumentando así la ecoeficiencia en beneficio 
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de las empresa textiles. Además para los encuestados, la gran mayoría está de 
acuerdo que los reportes contables ayudan a la comunicación del impacto 
ambiental (gráfico 19) el cual fundamenta los resultados. 
Evaluando los resultados obtenidos se confirma que guarda relación con el 
trabajo de investigación realizado por Seclen, D. (2014), con su tesis, El rol en el 
desempeño de los contadores públicos a través de la contabilidad ambiental en 
las empresas del distrito de Cajamarca, quien concluye que los contadores 
públicos del distrito de Cajamarca no tienen un conocimiento preciso sobre que es 
la contabilidad ambiental y por consiguiente desconocen los beneficios y ventajas 
que brinda su aplicación en la empresa y al cuidado ambiental. En la actualidad, 
los profesionales no aplican la contabilidad ambiental para poder medir, evaluar y 
comunicar la actuación ambiental del lugar donde laboran; entonces se puede 
decir que la participación o el rol que desempeña el profesional contable en las 
empresas de Cajamarca son impracticables el aspecto de contabilidad ambiental. 
La relación está en que la investigación citada sabe que la aplicación de la 
contabilidad ambiental trae consigo beneficios y ventajas para la empresa, 
añadiendo además la importancia del contador para poder ejercer la contabilidad 
ambiental dentro de la empresa, demostrando así la relación de contabilidad 
ambiental y ecoeficiencia. 
Así mismo esta investigación confirma el estudio realizado por Fernández, 
M. (2013), con su tesis, Propuesta metodológica dirigida a la administración 
pública para mejorar la ecoeficiencia de la industria, quien concluye que para el 
fomento de la ecoeficiencia en las PYME se aplica una propuesta metodológica 
como herramienta de la administración pública, consta de cuatro etapas: 
conocimiento y control, prevención, mercadeo, gestión ambiental y consideración 
del ciclo de vida del producto, a su vez estas se dividen en nueve etapas que 
ayudarán a los objetivos específicos.  Dicha aplicación de la propuesta permitirá 
que las empresas logren acciones acompañadas de actividades para implementar 
la ecoeficiencia de manera acelerada e irreversible, de manera que no se pierda 
competitividad y obtener los resultados en 5 años. La relación con este proyecto, 
es que el fomento de la ecoeficiencia dentro de la empresa mediante gestiones 
que reportan la contabilidad ambiental permitirá que logren acciones importantes 
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con el control, prevención, mercadeo, gestión ambiental y consideración del ciclo 
de vida. 
Para la primera hipótesis específica. Según los resultados obtenidos, si 
existe relación entre la variable Contabilidad Ambiental e Impacto Ambiental en 
las empresas industriales textiles, en el Callao, 2017. Demostrado mediante la 
prueba de Rho Spearman, expresado en la tabla 15 con una significancia bilateral 
< 0.05, por el cual se rechazó la hipótesis nula y se aceptó la hipótesis alterna. 
También se demostró una correlación de 0.776, reflejando este resultado en la 
tabla de correlaciones de Rho Spearman indica que es una correlación positiva 
considerable. 
Para sustentar la aceptación de la primera hipótesis específica alterna, se 
utilizó las tablas cruzadas entre la contabilidad ambiental e impacto ambiental, el 
cual está representada en la tabla 19 y en el gráfico 9, donde claramente se 
muestra que cuando las empresas textiles no aplican la contabilidad ambiental, 
entonces el impacto ambiental no será favorable o beneficioso para la empresa, 
ya que la contabilidad ambiental busca gestionar las incidencias medio 
ambientales y si ésta no es aplicada entonces el impacto ambiental no será 
reconocido por la empresa para gestionarlo, ignorando la importancia de este 
factor; también se puede observar que cuando la contabilidad ambiental es 
regularmente aplicada el impacto ambiental es poco favorable o beneficioso para 
la empresa; por último si la contabilidad ambiental es aplicada en su totalidad 
entonces el impacto ambiental será de beneficio, para gestionar las incidencias 
ambientales ya que gracias a la contabilidad ambiental esta podrán ser 
identificadas y comunicadas de acuerdo a su gradualidad de incidencia, además 
dando la oportunidad de buscar opciones de gestión para un determinado 
problema.  
Evaluando los resultados obtenidos se confirma que guarda relación con el 
trabajo de investigación realizado por Montalbán, L. (2014), con su tesis, la 
contabilidad ambiental dentro de la empresa industrial de cintas arbona de la 
Provincia Constitucional del Callao – 2014, quien concluye que la contabilidad 
ambiental dentro de la empresa industrial fábrica de cintas arbona de la provincia 
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constitucional del Callao del 2014, tiene un nivel bajo, para el cual se consideró 
los resultados de las encuestas utilizando las dimensiones ambiental, activo, 
pasivo y costos ambientales. Llegando a la conclusión que la empresa no cuenta 
con ningún sistema de contabilidad ambiental que aporte soluciones a los 
diferentes problemas ambientales que origina el proceso productivo de la 
empresa. Asimismo, la empresa no contempla dentro de su objetivo invertir su 
capital en tecnología de última generación, ni para preservar y proteger el medio 
ambiente, ya que no consideran a esto como un beneficio a largo plazo para 
convertirse en una empresa sostenible. La relación de este trabajo de 
investigación es que los problemas ambientales existen causando impactos 
ambientales que a falta de gestionarlos mediante la contabilidad ambiental no se 
tendrá un control de manera que afecte al proceso productivo de la empresa. 
Para la segunda hipótesis específica. Según los resultados obtenidos, si 
existe relación entre la variable Contabilidad Ambiental e Intensidad de la 
Utilización de Recursos en las empresas industriales textiles, en el Callao, 2017. 
Demostrado mediante la prueba de Rho Spearman, expresado en la tabla 16 con 
una significancia bilateral < 0.05, por el cual se rechazó la hipótesis nula y se 
aceptó la hipótesis alterna. También se demostró una correlación de 0.779, 
reflejando este resultado en la tabla de correlaciones de Rho Spearman indica 
que es una correlación positiva considerable. 
Para sustentar la aceptación de la segunda hipótesis específica alterna, se 
utilizó las tablas cruzadas entre la contabilidad ambiental e intensidad de la 
utilización de recursos, el cual está representada en la tabla 20 y en el gráfico 10, 
donde claramente se muestra que cuando las empresas textiles no aplican la 
contabilidad ambiental, entonces la intensidad de utilización de recursos no será 
favorable o de beneficio para la empresa, ya que la contabilidad ambiental tiene 
como función también dentro de su gestión comunicar por medio de reportes el 
consumo de recursos de manera que mediante decisiones gerenciales estas sean 
controladas, cabe resaltar también que la intensidad de utilización de recursos es 
prioridad para la ecoeficiencia ya que este busca gestionar los recursos y los 
residuos;    también se puede observar que cuando la contabilidad ambiental es 
regularmente aplicada la intensidad de utilización de los recursos es poco 
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favorable o de beneficio para la empresa; por último si la contabilidad ambiental 
es aplicada en su totalidad entonces la intensidad de utilización de los recursos 
será de beneficio, entonces si la contabilidad ambiental es aplicada la intensidad 
de utilización de recursos será controlada mediante gestiones de manera que se 
pueda optimizar la producción mediante gestiones de recursos y disminuir o 
controlar los residuos. 
Evaluando los resultados obtenidos se confirma que guarda relación con el 
trabajo de investigación realizado por Cevallos, H. (2014), con su tesis, propuesta 
de mejora de la gestión ambiental de residuos sólidos para incrementar la 
ecoeficiencia de la empresa Cartavio S.A.A., quien concluye que Mediante un flujo 
de caja proyectado realizado para aplicar una gestión ambiental en residuos 
sólidos, se pudo demostrar que la propuesta es económicamente viable en un 
periodo de 5 años, cuyo resultado reflejado en un VAN esperado es de S. 
43,598.50 y un TIR de 54.1%, obteniendo un ahorro de S/. 339.578.00. La 
relación con este trabajo de investigación es que una propuesta de mejora de la 
empresa en gestión ambiental de residuos es económicamente viable, el cual 
sustenta los objetivos de beneficio de la contabilidad ambiental y ecoeficiencia, 
para el cual es indispensable la gestión de la contabilidad ambiental para la 
aplicación y reconocimiento de su incidencia económica en la empresa al cual se 
controlaría de manera eficaz. 
Así mismo esta investigación confirma el estudio realizado por Cervantes, 
J. (2014), con su tesis, ecología industrial y la sinergia entre empresas. Quien 
concluye que Concluye que, en la actualidad la actividad industrial se encuentra 
dentro de parques industriales, en su gran mayoría, estas mayormente 
pertenecen a una organización de interés, al cual se podría transformar en un 
ecosistema industrial donde una empresa pueda compartir o recibir residuos 
como recursos de otro parque industrial, estas organizaciones deben tener un 
objetivo en común en lo económico, social y ambiental, y así ayudar al medio 
ambiente y a la vez ser más competitivo. La relación está en que el planteamiento 
de objetivo es importante para poder determinar la forma de llevar la contabilidad 
ambiental, y así marcando un rumbo a las gestiones de recursos que se pondrán 
en marcha, es importante también resaltar de este proyecto ya que la idea de 
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desarrollo sostenible es un objetivo en común, la unión y cooperación entre 
empresas es importante para ejecutar los proyectos de interés que se tiene en 
común. 
Para la tercera hipótesis específica. Según los resultados obtenidos, si 
existe relación entre la variable Contabilidad Ambiental y Suministro de Bienes y 
Servicios en las empresas industriales textiles, en el Callao, 2017. Demostrado 
mediante la prueba de Rho Spearman, expresado en la tabla 17 con una 
significancia bilateral < 0.05, por el cual se rechazó la hipótesis nula y se aceptó la 
hipótesis alterna. También se demostró una correlación de 0.765, reflejando este 
resultado en la tabla de correlaciones de Rho Spearman indica que es una 
correlación positiva considerable. 
Para sustentar la aceptación de la tercera hipótesis específica alterna, se 
utilizó las tablas cruzadas entre la contabilidad ambiental e impacto ambiental, el 
cual está representada en la tabla 21 y en el gráfico 11, donde claramente se 
muestra que cuando las empresas textiles no aplican la contabilidad ambiental, 
entonces el suministro de bienes y servicios no será favorable o de beneficio para 
la empresa, ya que la contabilidad ambiental en sus objetivos busca brindar un 
mejor servicio a través de las gestiones que este pueda realizar para en beneficio 
de la sociedad, de los trabajadores y de la misma empresa, y si la empresa no 
plantea esto como su objetivo entonces no se ofrecerá productos amigables al 
medio ambiente; también se puede observar que cuando la contabilidad ambiental 
es regularmente aplicada el suministro de bienes y servicios será de poco 
beneficio; por último si la contabilidad ambiental es aplicada en su totalidad 
entonces el suministro de bienes y servicios será de beneficio, esto sucede 
porque la contabilidad ambiental inicia la gestión con visión de ecoeficiencia, 
encontrando la relación que sustente su posterior implicancia con gestiones medio 
ambientales, con el cual el ciclo de vida del producto sea consecuente con el 
servicio a ofrecer y que cumplas con las exigencias del mercado obteniendo a 
favor un precio competitivo donde se satisfaga las necesidades del consumidor 




Evaluando los resultados obtenidos se confirma que guarda relación con el 
trabajo de investigación realizado por Beltrán, J. y  Ganem, D.  (2014), con su 
tesis, propuesta de sensibilización en responsabilidad social empresarial al 
público interno. Caso: Global Forest Lumber Company, quien concluye que la 
responsabilidad social empresarial guía a la empresa identificar y explotar los 
puntos de ventaja, desde el momento que este es aplicado a la gestión de la 
empresas. Los beneficios de diferenciación son reconocidos en el ámbito 
comercial, legal, ambiental, llegando a la comunidad interna y al área financiera. 
Tiene relación con el presente trabajo de investigación ya que la contabilidad 
ambiental ayuda a identificar los problemas mediante gestiones y la ecoeficiencia 
ayuda a explotarlos, así mismo para el suministro de bienes y servicios serán 
reconocidos en el ámbito comercial, legal, ambiental y al área financiera el cual 
comprueba la necesidad de implementar gestiones ambientales hará obtener 
dicho beneficios. 
V. CONCLUSIONES 
1. Evaluando los resultados de la presente investigación, en función al 
objetivo general se determinó que si existe relación entre la contabilidad ambiental 
y ecoeficiencia en las empresas industriales textiles, en el Callao 2017. Según la 
tabla 14 (prueba de hipótesis) utilizando el coeficiente de Rho Spearman dio como 
resultado un P-valor = 0.000 < 0.05, y un coeficiente de 0.785, lo cual indica 
según la tabla de correlaciones de Rho Spearman que nuestra variable 
Contabilidad Ambiental tiene una relación positiva considerable con la 
ecoeficiencia, se llegó a esta conclusión debido a que gracias a la aplicación de la 
contabilidad ambiental las expresiones medio ambientales serán identificadas y 
reportadas adecuadamente para posteriormente gestionarlas mediante 
propuestas y decisiones gerenciales, entonces si la contabilidad ambiental es 
aplicada en su totalidad la ecoeficiencia aumentará porque será reconocida como 
un objetivo por la contabilidad ambiental que mediante aplicaciones de gestiones 
ambientales como el de residuos y uso de recursos cumplirá también con el fin de 
las dos partes del beneficio social, económico y ambiental en las empresas 
textiles del Callao. 
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2. Analizando los resultados, en función al objetivo específico uno se 
determinó que existe una relación entre la contabilidad ambiental con el impacto 
ambiental en las empresas industriales textiles, en el Callao 2017. Según la tabla 
15 (prueba de hipótesis) utilizando el coeficiente de Rho Spearman dio como 
resultado un P-valor = 0.000 < 0.05, y un coeficiente de 0.776, lo cual indica 
según la tabla de correlaciones de Rho Spearman que nuestra variable 
Contabilidad Ambiental tiene una relación positiva considerable con el impacto 
ambiental. Se llegó a esta conclusión ya que la contabilidad ambiental busca 
gestionar las incidencias medio ambientales los cuales serán identificadas y 
comunicadas de acuerdo a su gradualidad, entonces si la contabilidad ambiental 
es aplicada el impacto ambiental será reconocido por la empresa para gestionarlo, 
teniendo en cuenta la importancia de este factor.  
3. En función al objetivo específico dos se determinó que existe una 
relación entre la contabilidad ambiental con la intensidad de la utilización de 
recursos en las empresas industriales textiles, en el Callao 2017. Según la tabla 
16 (prueba de hipótesis) utilizando el coeficiente de Rho Spearman dio como 
resultado un P-valor = 0.000 < 0.05, y un coeficiente de 0.779, lo cual indica 
según la tabla de correlaciones de Rho Spearman que nuestra variable 
Contabilidad Ambiental tiene una relación positiva considerable con la intensidad 
de la utilización de recursos. Se llegó a esta conclusión ya que si la contabilidad 
ambiental es aplicada entonces la intensidad de utilización de recursos será 
controlada mediante gestiones de manera que se pueda optimizar la producción 
mediante gestiones de recursos y disminuir o controlar los residuos. 
4. En función al objetivo específico tres se determinó que si existe relación 
entre la contabilidad ambiental con el suministro de bienes y servicios en las 
empresas industriales textiles, en el Callao 2017. Según la tabla 17 (prueba de 
hipótesis) utilizando el coeficiente de Rho Spearman dio como resultado un P-
valor = 0.000 < 0.05, y un coeficiente de 0.765, lo cual indica según la tabla de 
correlaciones de Rho Spearman que nuestra variable Contabilidad Ambiental 
tiene una relación positiva considerable con el suministro de bienes y servicios. 
Se llegó a esta conclusión ya que la contabilidad ambiental inicia la gestión con 
visión de ecoeficiencia, encontrando la relación que sustente su posterior 
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implicancia con gestiones medio ambientales, con el cual el ciclo de vida del 
producto sea consecuente con el bien o servicio a ofrecer y que cumplas con las 
exigencias del mercado obteniendo a favor un precio competitivo donde satisfaga 
las necesidades del consumidor ofreciendo al mismo tiempo calidad de vida para 
todos y así también aportar al desarrollo sostenible. 
VI. RECOMENDACIONES 
1. Siendo que se ha encontrado una relación entre la contabilidad 
ambiental con la ecoeficiencia en las empresas industriales textiles, en el Callao 
2017, se recomienda implementar la contabilidad ambiental por medio de 
gestiones que conlleven a la ecoeficiencia al beneficio económico, social y 
ambiental en la empresa. Para el cual primero se necesita señalar mediante la 
aplicación de la contabilidad ambiental los objetivos como a dónde quiere llegar la 
empresa y que quiere ganar a cambio, entendiéndose que es un trabajo donde se 
necesita inversión y mano de obra, las empresas textiles deben tener en cuenta la 
responsabilidad ambiental ya que su labor es cuestionada por su incidencia 
ambiental, por eso es importante ser reconocidos como una empresa amigable al 
medio ambiente y que contribuya a un desarrollo sostenible.  
 2. Se recomienda para el tema de la relación entre la contabilidad 
ambiental con el impacto ambiental en las empresas industriales textiles, en el 
Callao 2017, las empresas textiles son en la industria los más contaminantes es 
por eso importante reconocer el impacto ambiental que se tiene a través de su 
proceso productivo, por eso es necesario la aplicación de la contabilidad 
ambiental para poner en marcha gestiones que ayuden a controlar y medir dichos 
aspectos para posteriormente solucionarlos. Así también buscar la certificación y 
reconocimiento del estado peruano como una empresa amigable al medio 
ambientales según las condiciones del Ministerio del Ambiente mediante sus 
entes. 
3. En el tema del que existe una relación entre la contabilidad ambiental 
con la intensidad de la utilización de recursos en las empresas industriales 
textiles, en el Callao 2017 se recomienda a los trabajadores usar todos los medios 
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posibles para que exista una correcta contabilidad ambiental y así contribuir a la 
empresa para sus gestiones ambientales, porque la aplicación de gestiones 
implican a las actividades laborales del trabajador, así mismo concientizar a los 
trabajadores del compromiso que se debe tener con el ambiente para poder 
ejecutar los proyectos de manera responsable y eficaz. 
4. Se sugiere para que se obtenga una relación entre la contabilidad 
ambiental con el suministro de bienes y servicios en las empresas industriales 
textiles, en el Callao 2017, implementar un sistema de gestión ambiental ya que 
su fin es otorgar bienes y servicios amigables al medio ambiente y obtener la 
ecoeficiencia deseada que posteriormente se reflejaran en la contabilidad, y así 
empezar un nuevo ciclo en la empresa donde posteriormente ambicionar a ser 
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7.2. Anexos 
ANEXO 01: CUESTIONARIO 















Indiferente De Acuerdo 
Total 
Acuerdo
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
El termino calidad de vida influye en el suministro de bienes y 
servicios ecoeficientes.
Los indicadores relacionados con el coste pueden determinar 
características e intensidades del impacto ambiental.
La gestión de recursos reduce la intensidad de la utilización de 
recursos.
La implementación de una gestión de residuos disminuye la 
intensidad de la utilización de recursos.
El precio competitivo es el resultado por otorgar suministro de 
bienes y servicios ecoeficientes.
La satisfacción de las necesidades humanas está relacionada 
al suministro de bienes y servicios con etiquetas 
medioambientales.
El indicador ambiental relativo demuestra la realidad del 
impacto ambiental.
Dividir a los indicadores ambientales por procesos, será de 
gran ayuda para determinar el impacto ambiental.













ANEXO 03  

































Anexo 5: Análisis descriptivo por ítems. 
Distribución de frecuencias según Información Ambiental.   
Tabla 26. Ítem 1 
La información ambiental proporcionada por la contabilidad contribuirá a la 
medición de la actuación ambiental 





Válido Indiferente 2 4,5 4,5 4,5 
De Acuerdo 12 27,3 27,3 31,8 
Total Acuerdo 30 68,2 68,2 100,0 
Total 44 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia reporte SPSS versión 24 
Gráfico 12. Ítem 1 
 
Fuente: Elaboración propia reporte SPSS versión 24 
Interpretación:  
Se observa que el 68.18% respondieron que están en total acuerdo que la 
información ambiental proporcionada por la contabilidad contribuirá a la medición 
de la actuación ambiental; así mismo, se observa que también el 27.27% 
respondieron que están de acuerdo, mientras tanto el 4.55% les son indiferentes 
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que la información ambiental proporcionada por la contabilidad contribuirá a la 
medición de la actuación ambiental. 
Distribución de frecuencias según Actuación Productiva. 
Tabla 27. Ítem 2 
Los indicadores sobre la actuación productiva de la empresa son de gran 
importancia para medir la actuación ambiental. 





Válido Indiferente 4 9,1 9,1 9,1 
De Acuerdo 9 20,5 20,5 29,5 
Total Acuerdo 31 70,5 70,5 100,0 
Total 44 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia reporte SPSS versión 24 
Gráfico 13 Ítem 2 
 
Fuente: Elaboración propia reporte SPSS versión 24 
Interpretación:  
Se observa que el 70.45% respondieron que están en total acuerdo que 
los indicadores sobre la actuación productiva de la empresa son de gran 
importancia para medir la actuación ambiental; así mismo, se observa que 
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también el 20.45% respondieron que están de acuerdo, y el 9.09% respondieron 
que son indiferentes que los indicadores sobre la actuación productiva de la 
empresa son de gran importancia para medir la actuación ambiental. 
Distribución de frecuencias según Actuación Directiva. 
Tabla 28. Ítem 3 
Los indicadores sobre la actuación directiva permiten determinar la medición de 
la actuación ambiental de la empresa. 





Válido Indiferente 1 2,3 2,3 2,3 
De Acuerdo 21 47,7 47,7 50,0 
Total Acuerdo 22 50,0 50,0 100,0 
Total 44 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia reporte SPSS versión 24 
Gráfico 14 Ítem 3 
 
Fuente: Elaboración propia reporte SPSS versión 24 
Interpretación:  
 Se observa que el 50.00% respondieron que están en total acuerdo que 
los indicadores sobre la actuación directiva permiten determinar la medición de la 
actuación ambiental de la empresa; así mismo, se observa que también el 
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47.73% respondieron que están de acuerdo, el 2.27% son indiferentes a que los 
indicadores sobre la actuación directiva permiten determinar la medición de la 
actuación ambiental de la empresa. 
Distribución de frecuencias según Análisis De Datos. 
Tabla 29. Ítem 4 
El análisis de datos es importante para la evaluación de datos contables. 





Válido Indiferente 2 4,5 4,5 4,5 
De Acuerdo 11 25,0 25,0 29,5 
Total Acuerdo 31 70,5 70,5 100,0 
Total 44 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia reporte SPSS versión 24 
Gráfico 15. Ítem 4 
 
Fuente: Elaboración propia reporte SPSS versión 24 
Interpretación:  
Se observa que el 70.45% respondieron que están en total acuerdo que el 
análisis de datos es importante para la evaluación de datos contables; así mismo, 
se observa que también el 25.00% respondieron que están de acuerdo, el 4.55% 
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le son indiferentes que el análisis de datos es importante para la evaluación de 
datos contables. 
Distribución de frecuencias según Valoración De Datos 
Tabla 30. Ítem 5 
La evaluación de datos contables está determinada por la valoración de datos 
en la empresa. 





Válido De Acuerdo 15 34,1 34,1 34,1 
Total Acuerdo 29 65,9 65,9 100,0 
Total 44 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia reporte SPSS versión 24 
Gráfico 16. Ítem 5 
 
Fuente: Elaboración propia reporte SPSS versión 24 
Interpretación:  
Se observa que el 65.91% respondieron que están en total acuerdo que la 
evaluación de datos contables está determinada por la valoración de datos en la 
empresa; así mismo, se observa que también el 34.09% respondieron que están 
de acuerdo que la evaluación de datos contables está determinada por la 
valoración de datos en la empresa. 
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Distribución de frecuencias según Análisis Ambiental 
Tabla 31. Ítem 6 
El análisis ambiental desarrollado determina la evaluación de datos contables. 





Válido Indiferente 1 2,3 2,3 2,3 
De Acuerdo 13 29,5 29,5 31,8 
Total Acuerdo 30 68,2 68,2 100,0 
Total 44 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia reporte SPSS versión 24 
Gráfico 17. Ítem 6 
 
Fuente: Elaboración propia reporte SPSS versión 24 
Interpretación: 
 Se observa que el 68.18.7% respondieron que están en total acuerdo que 
el análisis ambiental desarrollado determina la evaluación de datos contables; así 
mismo, se observa que también el 29.55% respondieron que están de acuerdo, 
mientras tanto el 2.27% les son indiferentes que el análisis ambiental desarrollado 
determina la evaluación de datos contables. 
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Distribución de frecuencias según Compromiso Social 
Tabla 32. Ítem 7 
El compromiso social debe estar enfocado en la comunicación de la actuación 
ambiental. 





Válido Indiferente 1 2,3 2,3 2,3 
De Acuerdo 23 52,3 52,3 54,5 
Total Acuerdo 20 45,5 45,5 100,0 
Total 44 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia reporte SPSS versión 24 
Gráfico 18. Ítem 7 
 
Fuente: Elaboración propia reporte SPSS versión 24 
Interpretación:  
Se observa que el 45.45% respondieron que están en total acuerdo que el 
compromiso social debe estar enfocado en la comunicación de la actuación 
ambiental; así mismo, se observa que también el 52.27% respondieron que están 
de acuerdo, mientras tanto el 2.27% les son indiferentes que el compromiso social 
debe estar enfocado en la comunicación de la actuación ambiental. 
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Distribución de frecuencias según Compromiso Ambiental. 
Tabla 33. Ítem 8 
El compromiso ambiental es importante a la hora de comunicar la actuación 
ambiental de la empresa. 





Válido Indiferente 1 2,3 2,3 2,3 
De Acuerdo 21 47,7 47,7 50,0 
Total Acuerdo 22 50,0 50,0 100,0 
Total 44 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia reporte SPSS versión 24 
Gráfico 19. Ítem 8 
 
Fuente: Elaboración propia reporte SPSS versión 24 
Interpretación:  
Se observa que el 50.00% respondieron que están en total acuerdo que el 
compromiso ambiental es importante a la hora de comunicar la actuación 
ambiental de la empresa; así mismo, se observa que también el 47.73% 
respondieron que están de acuerdo, y el 2.27% le son indiferentes que el 
compromiso ambiental es importante a la hora de comunicar la actuación 
ambiental de la empresa. 
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Distribución de frecuencias según Reportes Contables 
Tabla 34. Ítem 9 
Los reportes contables ayudan a la comunicación del impacto ambiental. 





Válido Indiferente 3 6,8 6,8 6,8 
De Acuerdo 25 56,8 56,8 63,6 
Total Acuerdo 16 36,4 36,4 100,0 
Total 44 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia reporte SPSS versión 24  
Gráfico 20. Ítem 9 
 
Fuente: Elaboración propia reporte SPSS versión 24 
Interpretación:  
Se observa que el 36.36% respondieron que están en total acuerdo que 
reportes contables ayudan a la comunicación del impacto ambiental; así mismo, 
se observa que también el 56.82% respondieron que están de acuerdo, y el 
6.82% le son indiferentes que los reportes contables ayudan a la comunicación 




Distribución de frecuencias según Indicador ambiental relativo. 
Tabla 35. Ítem 10 
El indicador ambiental relativo demuestra la realidad del impacto ambiental. 





Válido De Acuerdo 6 13,6 13,6 13,6 
Total Acuerdo 38 86,4 86,4 100,0 
Total 44 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia reporte SPSS versión 24 
Gráfico 21. Ítem 10 
 
Fuente: Elaboración propia reporte SPSS versión 24 
Interpretación:  
Se observa que el 86.36% respondieron que están en total acuerdo que el 
indicador ambiental relativo demuestra la realidad del impacto ambiental; así 
mismo, se observa que también el 13.64% respondieron que están de acuerdo que 





Distribución de frecuencias según Indicador ambiental por procesos 
Tabla 36. Ítem 11 
Dividir a los indicadores ambientales por procesos, es de gran ayuda para 
determinar el impacto ambiental. 





Válido Indiferente 1 2,3 2,3 2,3 
De Acuerdo 16 36,4 36,4 38,6 
Total Acuerdo 27 61,4 61,4 100,0 
Total 44 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia reporte SPSS versión 24 
Gráfico 22. Ítem 11 
 
Fuente: Elaboración propia reporte SPSS versión 24 
Interpretación:  
Se observa que el 61.36% respondieron que dividir a los indicadores 
ambientales por procesos, es de gran ayuda para determinar el impacto ambiental; 
así mismo, se observa que también el 36.36% respondieron que están de acuerdo, 
mientras tanto el 2.27% les son indiferentes que dividir a los indicadores 
ambientales por procesos, es de gran ayuda para determinar el impacto ambiental. 
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Distribución de frecuencias según Indicador ambiental relacionado con el coste 
Tabla 37. Ítem 12 
Los indicadores relacionados con el coste pueden determinar características e 
intensidades del impacto ambiental. 





Válido Indiferente 4 9,1 9,1 9,1 
De Acuerdo 9 20,5 20,5 29,5 
Total Acuerdo 31 70,5 70,5 100,0 
Total 44 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia reporte SPSS versión 24 
Gráfico 23. Ítem 12 
 
Fuente: Elaboración propia reporte SPSS versión 24 
Interpretación:  
Se observa que el 70.45% respondieron que los indicadores relacionados 
con el coste pueden determinar características e intensidades del impacto 
ambiental; así mismo, se observa que también el 20.45% respondieron que están 
de acuerdo, mientras tanto el 9.09% les son indiferentes que los indicadores 
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relacionados con el coste pueden determinar características e intensidades del 
impacto ambiental. 
Distribución de frecuencias según Gestión de recursos 
Tabla 38. Ítem 13 
La gestión de recursos reduce la intensidad de la utilización de recursos. 





Válido De Acuerdo 24 54,5 54,5 54,5 
Total Acuerdo 20 45,5 45,5 100,0 
Total 44 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia reporte SPSS versión 24 
Gráfico 24. Ítem 13 
 
Fuente: Elaboración propia reporte SPSS versión 24 
Interpretación:  
Se observa que el 45.45% respondieron que la gestión de recursos reduce 
la intensidad de la utilización de recursos; así mismo, se observa que también el 
45.45% respondieron que están de acuerdo que la gestión de recursos reduce la 
intensidad de la utilización de recursos. 
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Distribución de frecuencias según Gestión de residuos 
Tabla 39. Ítem 14 
La implementación de una gestión de residuos disminuye la intensidad de la 
utilización de recursos. 





Válido Indiferente 1 2,3 2,3 2,3 
De Acuerdo 12 27,3 27,3 29,5 
Total Acuerdo 31 70,5 70,5 100,0 
Total 44 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia reporte SPSS versión 24 
Gráfico 25. Ítem 14 
 
Fuente: Elaboración propia reporte SPSS versión 24 
Interpretación:  
Se observa que el 70.45% respondieron que la implementación de una 
gestión de residuos disminuye la intensidad de la utilización de recursos; así 
mismo, se observa que también el 27.27% respondieron que están de acuerdo, y 
el 2.27% respondieron que les son indiferentes que la implementación de una 
gestión de residuos disminuye la intensidad de la utilización de recursos. 
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Distribución de frecuencias según Precio Competitivo 
Tabla 40. Ítem 15 
El precio competitivo es el resultado por otorgar suministro de bienes y servicios 
ecoeficientes. 





Válido En Desacuerdo 1 2,3 2,3 2,3 
De Acuerdo 23 52,3 52,3 54,5 
Total Acuerdo 20 45,5 45,5 100,0 
Total 44 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia reporte SPSS versión 24 
Gráfico 26. Ítem 15 
 
Fuente: Elaboración propia reporte SPSS versión 24 
Interpretación:  
Se observa que el 45.45% respondieron que el precio competitivo es el 
resultado por otorgar suministro de bienes y servicios ecoeficientes; así mismo, se 
observa que también el 52.27% respondieron que están de acuerdo, y el 2.27% 
respondieron que les son indiferentes que el precio competitivo es el resultado por 
otorgar suministro de bienes y servicios ecoeficientes.  
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Distribución de frecuencias según Satisfacción de las necesidades humanas 
Tabla 41. Ítem 16 
La satisfacción de las necesidades humanas está relacionada al suministro de 
bienes y servicios con etiquetas medioambientales. 





Válido En Desacuerdo 1 2,3 2,3 2,3 
Indiferente 1 2,3 2,3 4,5 
De Acuerdo 12 27,3 27,3 31,8 
Total Acuerdo 30 68,2 68,2 100,0 
Total 44 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia reporte SPSS versión 24 
Gráfico 27. Ítem 16 
 
Fuente: Elaboración propia reporte SPSS versión 24 
Interpretación:  
Se observa que el 68.18% respondieron que la satisfacción de las 
necesidades humanas está relacionada al suministro de bienes y servicios con 
etiquetas medioambientales; así mismo, se observa que también el 27.27% 
respondieron que están de acuerdo, mientras tanto el 2.27% les son indiferentes y 
el 2.27% están en desacuerdo que satisfacción de las necesidades humanas está 
relacionada al suministro de bienes y servicios con etiquetas medioambientales. 
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Distribución de frecuencias según Calidad de vida 
Tabla 42. Ítem 17 
El termino calidad de vida influye en el suministro de bienes y servicios 
ecoeficientes. 





Válido En Desacuerdo 1 2,3 2,3 2,3 
De Acuerdo 18 40,9 40,9 43,2 
Total Acuerdo 25 56,8 56,8 100,0 
Total 44 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia reporte SPSS versión 24 
Gráfico 28. Ítem 17 
 
Fuente: Elaboración propia reporte SPSS versión 24 
Interpretación:  
Se observa que el 56.82% respondieron que el término calidad de vida 
influye en el suministro de bienes y servicios ecoeficientes; así mismo, se observa 
que también el 40.91% respondieron que están de acuerdo, mientras tanto el 
2.27% están en desacuerdo que el término calidad de vida influye en el suministro 


















Productos Fabricados y Comercializados
20512168222
ASTTEX CORPORATION S.A.C. - 
ASTTEX CORP.
Ca.  B  140 Callao 1399 FABRICACIÓN DE OTROS TEXTILES N.C.P 4847466 2006 1 50 Peq.
Telas planas y de punto 100 % algodón, mezclas con 
polyester, spandex y fantasías
20100413681
BLONDAS Y ELÁSTICOS S.A.  - 
BLONDESA
Ca. Delta 231 Callao 1399 FABRICACIÓN DE OTROS TEXTILES N.C.P 4511830 1986 1 19 Peq. Blondas y elásticos para confecciones
20133530003
CIA. IND. TEXTIL CREDISA-
TRUTEX S.A.A.
Av. Argentina 3257 Callao 1312 TEJEDURA DE PRODUCTOS TEXTILES 3480491 1993 1 14 Mic.
Hilados de algodón, tejidos y confección de camisas y 
pantalones
20467006194 CUERO SINTÉTICO S.A.C. Ca.  Gamma  154 Callao 1399 FABRICACIÓN DE OTROS TEXTILES N.C.P 5623063 2001 1 20 Peq. Marroquines,corrospur
20100244391
FÁBRICA DE CINTAS ARBONA 
S.A
Av.  Argentina  4510 Callao 1399 FABRICACIÓN DE OTROS TEXTILES N.C.P 4524343 1968 3 322 Gr.
Cintas satinadas, de seda, borlón, estampado, cordones, 
correas para mochilas, otros
20100098980 FÁBRICA DE TEJIDOS EL SOL S.A Av.  Argentina  4514 Callao 1399 FABRICACIÓN DE OTROS TEXTILES N.C.P 5620698 1945 1 20 Peq. Cintas elásticas,satinadas, de seda
20100019435 INDUTEX S.A Ca.  Córpac  593 Callao 1312 TEJEDURA DE PRODUCTOS TEXTILES 5750983 1980 1 92 Peq. Hilos de asbesto, fibras de vidrio, tejidos, telas y cintas
20100096260
LA COLONIAL FABRICA DE 
HILOS S.A
Av.  Argentina  4151 Callao 1312 TEJEDURA DE PRODUCTOS TEXTILES 6130200 1945 1 346 Gr. Tejidos, hilos, telas, artículos textiles
20255834348 LRS REPRESENTACIONES S.R.L.
Ca.  Otto Kieffer   122 
Int. 2
Callao 1312 TEJEDURA DE PRODUCTOS TEXTILES 2630557 2004 1 5 Mic. Tejidos planos
20100011451
NEGOCIACIÓN LANERA DEL 
PERÚ S.A.
Av. Oscar R. 
Benavides 5082
Bellavista 1311
PREPARACIÓN E HILADURA DE FIBRAS 
TEXTILES.
6137300 1964 2 346 Gr. Hilados de lana, alpaca y fibras acrílicas





PREPARACIÓN E HILADURA DE FIBRAS 
TEXTILES.
4724868 2002 1 53 Peq. Hilos para tejer o cocer de fibra animal,vegetal o sintético
20100194270 PRODUCTOS DEL SUR S.A.
Av. Oscar R. 
Benavides 5082
Bellavista 1311
PREPARACIÓN E HILADURA DE FIBRAS 
TEXTILES.
4537970 1985 30 392 Gr. Textiles en general
20100364451 TEXFINA S.A Av.  Faucett  4636 Callao 1313 ACABABADO DE PRODUCTOS TEXTILES 5172222 1985 1 507 Gr.
Tejidos de punto y plano, telas livianas y pesadas, hilados 
algodón, sintéticos y poliéster
20506999945 TEXTIL RAFIDIA S.A.C. Ca.  Alfa  166 Callao 1392
FAB.DE ART. CONFEC.CON
TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR
4520405 2003 1 10 Mic. Telas diversas.































































































































Anexo 12: Autorización de Publicación de tesis en repositorio institucional UCV  
 
 
